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年次|認知|検挙|検挙率
138件 I52件I83.1% 
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44 185 
45 210 
46 189 
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49 190 
-50 207 
183 
.52 187 
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父 母 不明ほか
昭和 |小計 昭和 |小計
計(%)
48 49 50 48 49 50 
1(1) 5 6( 1) 59( 4 )(14. 4) 
1 3 5 9 1 l 48( 2)(11. 4) 
2 1 3・ 37(11)(11.0) 
1 1 1 7 4 12 42( 2) (10. 1) 
4 4 4( 1) 12(1) 3 3 30(1)( 7.1) 
1 2 3 6 2 2 4 24(5)( 6.6) 
2 2 1(1) 1 2(1) 15(13)( 6.4) 
2(1) 3(4) 5(5) 7(5)( 2.7) 
円 2 1 3 9 ( 2.1) 
2 ( 0.5) 
(1) 3(5) 2(1) 5(7) 1( 4) 6( 1) 8( 3) 15(8) 39(24) (14.4) 
1 3 1 5 7 10( 1) 2(5) 19(6) 48(1の(13.3)
川〉附〉的)1仰)1附〉以4)別 2)167α1)1制問削
動の
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(稲村博『子殺し.!I1976より〉
???「??」??????????、?っ?????????。???? ? ?、??? 、 ? ???????? 。??? 、 ? 「 ?」??? 。「 」??、 、 ? ????
?
? ? 、
??? 。
???「???????」????????????
??、 ? 、 「
?
?ッ?」? 「 」 、??? ??? 、??? ? ? 。
???????? ? ?
??ー 、 「 」????? ィ
?
????
?、? ? 「 っ 、??? 、 。??? ? ?? っ??、?、? っ??? 。
し
;点 母 父昭和 |小計 昭和 |小計48 49 50 48 49 50 
精神異常 10 15(1)17(1) 42(2) 5 6(1) 11(1) 
疾 病 苦 7 11(1) 6 24(1) 3 4( 1) 7 14( 1) 
家庭不和 9(2) 5( 1) 6 20(3) 2(4) 6(1) 6(3) 14(8) 
激 怒 5 2 1 8 4 9(2) 8 21(2) 
経済問題 4 5 9 3 3 6 
痴 情 2 3(4) 2( 1) 7(5) 5 2 7 
子ども思遊 5(3) (6) 3( 1) 8(10) 1(2) 1 1 3(2) 
利得追求 2 2 
犯罪への反応 1 1 1 3 3 3 
死 2U 1 1 2 
そ の 他 3( 1) 6 6 15( 1) 1(4) 2(2) 1(2) 4(8) 
不 明 1 6(3) 10( 1) 17(4) 2 5 7 
計 |仰〉則の 58(4)1155ω|ぽ 1の附〉附)I仰の
殺子第2表
〉内は非致死件数
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第3表母子心中の動機略
(ー昭和37:年~昭和50年8月31日，東京都23区内)
動 機 数 |昭和37':"4吋 41-45 46-50 
総 数 100.0(201) 100.0(68) 1∞.0(69) 100.0(64) 
ノイローゼ 34.2(69) 23.5 42.1 -37.5 
-精--神 病 8.4(17) 10.3 5.8 9.4 
夫の関不係 貞 8.0(16) 8.8 11. 6 3.1 (三角 〉
.家〈夫庭婦関不係ι〉和 8.0(16) 7.4 2.9 14.1 
経済問題 6.0(12) 10.3 4.3 3.1 
病 気 4.0( 8) 1.5 5.8 4.7 
そ の 他 -5.5(1l) 5.9 5.8 4.7 
不 明- 25.9(52) 32.3 21. 7 23.4 
? ??、
???、?っ????、????????????っ???。????????????、???????????? ? ? ? 。?
?
????????、????????????、?
(高橋重宏『厚生の指標.111975より〉
????????????」。????、??????????、???????? っ?? ? 。??? ?、???????、??? ? 」??? 、 ???? 。
??????、??????????。??????
??? ? ???、??? 。??? 、???、 。??? ? っ 、 っ??? 。
???????????
?
?、「????????
??? 。 、????? 。??? っ 《??? 。??? 、 ? 、 、??? っ 」??? っ ? 。
??、?????????????????
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??????????????、「????」???????????????????????????????
「???????????、?????????
??? 、??? ? っ 。?〉? ? っ?、???
?
??????
??? っ 、 、??? ? 、 。??? っ ? 、 っ??? 」 。
?、???????????、「????????」「??????????????」????、?っ??
????? 。 、「??? 、 ? ?っ?? っ???っ? ? 、 っ????、 」
?
???、????
??? ? 。
。????????????? ?
?ー ?ー?????????ー ーー
???????????????、????????
?????「???」???、???????????????????っ?。????????????????? ? ? ? 、??? ， 。
?
???????、??
??? 、
?
?????????
??? 。??? ? ???? 。 、?、? 、 。
??????????、?????
??? ?
??? 、 ????、?? 「 」
??? 、「 」????? っ?? 。
?????????????????、 ?
??? ? 、 ???????
?
????????????。???????
???、 ? っ??? 、 ? ? ???? 。
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第4表加害者の年齢分布
〈昭和47年〉
※嬰児殺群 護乳児殺群
人員計|構成比人員|構成比 人員|構成比
20歳未満 2 2.1 2 3.0 4 2.5 
20-23 " 31 32.3 8 11.9 39 23.9 
23 - 25 . " 9 9.4 12 17.9 21 12.9 I 
25-30 " 24 25.0 31 46.3 55 33.7 
30-35 " 12 12.5 11 16.4 23 14.1 
35 - 40 " 8 8.3 2 3.0 19 6.1 
40-45 " 4 4.2 4 2.5 
45歳以上 4 4.2 1 1.5 5 3.1 
不 明 2 2.1 2 1.2 
計 96 100.0 67 100.0 163 100.0 
(土屋真一『法務総合研究所紀要.lI1973より〉
筆者注 ※本分類の「嬰児殺詳」は生後24時間以内のもの。
※「乳児殺群」は1日以上1歳未満のもの。
第5表加害者の最終学歴
(昭和47年〉
|※嬰児殺群 議乳児殺群 計
|人員|構成比 人員|構成比 人員 構成j叱
中学未修 15 15.7 5 7.5 20 12.2 
中学卒業 61 63.5 32 47.8 93 57.1 
高在・高卒以上 17 17.7 22 32.8 39 23.9 
有之 明 3 3.1 8 11.9 11 6.7 
計 96 100.0 67 100.0 163 100.。
(土屋真一『法務総合研究所紀要.lI1973より〉
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????????????、???????????
?????、?????????????????????????っ ?
?
?。?????????????、
??? ???っ??
?
?。??????????
???
?
?。??????????
???
?
???。???????????????
??? 。
??????????、 ?
?、? 、 ????????? 、??? ?っ
?
?????????????。??
??? 、 「??? 」 ? 。
???、「??」??????、?????????
??? 、 ?????? 。??? 「???? 、??? 、???」 、??? 。
?????????????「 ?」 ?
?、?????????????????????????、?????????、???????????? ?
?
、????????
??? ょ? っ 。
?????、???っ?????????????、
??? ??、??? っ???。 「 」 、??? ? 「 」??????? 。 、?「? 」 「 」 、??? 。
?????、???????? ????、????
??? 。 、????? 、 ェー??? 、 ?? ? 、??????
?
??????????????????。
?
?
???ェ
?
???? 、 ??????
??? 、 っ 、??? 、 。
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???????????????、??????????????????、????????????
?????。
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反
母
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論
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権
拡
張
運動
の
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子
沢 八母
静
'〉性
子
?????????、???、??、??、??????????????????????????????????????????。?????、????? 、 、??っ ? ? ? ? 、 ????????????? 、
?
????????????????????????????。
。
?
〈??〉
?
〈???〉???????
??
??
???????
??????????〉????????、?????????????、???????????
????????? ?????。 。 ? 、 ?っ??????????????? 、 ? ?? 、??
?
????????? 。
????、??????????、??????????っ????。
「????、???????
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???????????????????????????????????????????????????。?????????。?????。????。?????。?????。???????。??? 。
???
」???、????????????「????????」「?
??? 」 。 、?
?
????????????
?、? ? ? 、 。?、? ? 〉 ? 。 ?、?〉? ? 、 。??? 〈 〉 、 っ??? ? 。 ッ??? ? 、??? ? 〈
?
??っ??????ー??????????????、??????
??? 、 。
??????〉??、??????????????????????????。??〈??〉??
っ?? 〉 。 、????? 〈 〉 〉???。 ?? 、 、??? 、 、??? ? 。
???、???????????????〈??〉??????????っ??、????????
??? 、 ? ? っ????? 。
?
?
?
????????????????????????????
??? ?、 ょ っ 、
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???????????、???〉??????????、?????っ???。???????????????????????????????????????っ?????????、??????? ? 、 ? ? ?〈 〉??? ? っ ????????????????????????????????????????????、?????
??? 〉 。 ??? ? ????????? 、〈 ???〉??????? ????? ??????、 ?? 、??? 、 。
??
??
????????????
????????????? 〈 〉 、〈
????〉〈?? 〉 、〈 ? 、???? ?? 。
????? ???????、???????????????????
??? 、? ? ?? 。????、 ? ?? 、 。??? ? ? 。
〈????
? ? ?
??、?????っ??????????????????。????????
っ?? ? っ 。 、????? ー 、 、
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?????????????????????????????????っ????????????????っ?、?????????????????。???、????????????????????
?
?????????????、?????????????????、
??? 。 「 っ 、 ? 」??? ? ? 。 、 ???? 。??? っ 。
?
??、????????????????
???
?
???????
?
??????
?、????
???
?
???????????っ?。
?????????????????????????、???????????????????
??、 ? 。「?????」?????????????????。???????、???????????????? ??? 。 。「 」 。〈??〉? ?
??????、????????????、??????????、????????
??? ????? 、 。〈 〉 っ?? 、 ?????? ? ? 、?、?
??
???????????ょ?。???、????????????????
?、?
?
??????〈??〉?????っ??????。
??
??????、?ィ???????????????????、????????????っ
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??????????????????っ??、??????????????????????????っ????? 、 、 ? ????????? ???? っ ?。 ? 〈
?
??????、?っ、
??? ?????????、???? ? ???????。
??????????????????????????????????????????????
?〉? ? ?っ 。 。「 、 っ?????? 、 ? ?
????? 、 ???????????
??。「 、?、? ? 、??? ??? ???? ? 〈 〉??? 。 、 っ 、 、???、??? 。 ? 、??????
?
〈??〉??????????????????????。
「?? っ??、???????????????????????????。?????????、?っ? 」「 、 」????、 ?
?
?、?????????
??? ? 。? 、
?
?????????
??? ?。
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?
?、?????????????????????????
??????????。?????
?
?????????????????〉???????、〈??〉
???
?
?????????、?????????〉???、????????????〈??
??〉 。 ??????????ー???????????????
??
??
〈???
?
??????
???、?????????? ??、???????? 、
?〈??〉??? 。 っ??〈???〉????????????。????? ?、 、 、 ???? ? ? 、 、?っ? ? 。???? ? 〈 〉
?
?ッ????????????????
??? っ 。
??、?????? 、 ? ???? 、? 、 、
っ?? 。 ?????、? 、?、?? っ ー ? 〈 ?〉??? ???? ?
?
????、??????????????????????、??????????
???〈
?
????????????????????????????????
?
?????
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?
?
????????、???????????????????????、???????????
???
???
?
????????。
??? ?
?
???????????????????????????、???????
?
??
??〈 〉???????、???????????????????。????????????????? ????????????????????? ???? ???っ。 っ ? 、 「 」?????????。????ッ 、 。
???????? ? ?
?
??????????????????っ?????????。?
??? 、 、??????
?
?????????っ???。
????? ?????????、????????????????
??? 、 ? 。????? 〈 〉 、 〈 〉 。 ?????? 〈 ?〉 〈 〉 〈 〉〈?? 〉 。
??
??
〈????
?
??????
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〈??〉???????っ? 、〈 〉 ?
????っ。??? 〈 〉 、 、?????〉????? 。
?????? ? ? っ 、 〈 〉
?っ????????。??????????????????????????、???っ?????????????っ????、?????????????? っ ???? ? 。 ? 、 ?、 ???? ???? 、? ? ?????????? ???? 。 、 、??っ 、 ー 〉 〈 〉??? 。 、??? ? 。
????????????????、??〉????????、?????????????????
??? 、 。 、????? 、??? 。 。
?っ??、???????????????????? ?、 ?
??? ?、 っ 。 、?????? 、「 」 っ っ 、??? 。
??????〈? ?〉? 、 ? ? 、 ?????
???????、〈
?
??????????????????。????????????????
?
??? 〈 〉 っ
??????????????????? ?。???
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???ー????????。???????????、?????????、
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???????????
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???????っ??、??〈???〉???????、???????????ゃ???、???
??? 〈 〉 、 、??????
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????????????????????〈?〉????ー?????????
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?????????、????????????????
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???????〈??〉??????????????????????????????????、
??っ 。 、??????
?
???????????????。
????? ? ? ??。????????????? っ
??? 、 ?
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???????????????????????
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??????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????? 。
??????????????????????????????。????、?????????
??? ???? ??????? 。???ー ??
?
????、????????
??? ??????????
???????? 。 ? ?
??? ? 、????? ???ー????????、? 。??? 、 っ 。
??????????????。??????????、? ?
???ー? ? 。 。????? 。 、??? ーー? 、?。? ー? 。??? 。??? 、 、?ー? ? 〈 〉 っ ? 。 、??? ー っ 「??? 」 、 ? 。
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???????????????????????〉???????????????。
??????????????
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??、???
????????〉???
?
??? っ?????????、???????。???
???????? 、 〉 ????????????????????????????。 ??「? 」 。 ????????????? 。???
?
?
??? ? ?????? 。??? 〉?? 。
???????????????? ???????????????????????。??
??? っ 、 〉 〉????? 。? ー??? ? ッ ィ??? 。 っ 〈 〉??? ィー
?
???????????????????? ??????
??? ー 、 〈 〉??? ? 、??? 、 、
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?????????????
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????
??? 〈 〉 っ 〈 〉
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???っ?〈?????〉???????????????????〈???
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?????????。
??? っ ?〈?????〉?????????????????、????? 。 ? ? 、 ?????????? 〉 、??? 、 。 ?、? ??????????っ??? ュ
?
?ァ??ー????????????????????????、〈??〉??
????? 、
?
???。??〈????〉????? ?????????
?? 、〈
?
???。
??、????????????? ? ? ? ?????
??? 〉 っ っ ?。?? ? ?????? ? 。 ???? ? ? 、 、 ???? 〈 〉 ? 。
???????? ??????、??????????、? 〈??? 〉
??? 。 ???????、????????? ?? ??????? 、 ???? っ 〈
?
??? 。 ? ? ?
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????????????ー???????????????????、???????、???っ??? 。? ? ?。?? 、??????????? ?????、????????ー???? ????っ?、 ??? ? 、?? ? 。 ? 、?、 ?? 、
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??????
?? ?? ?? ? 。?? ? 、 、 〈 〉????〈 〉 。
???????
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? ?? ュ
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〉?????
??????????????、??
??? ?っ?? 、?????? 。??? ? 。?????????。 、??????。 。 、??? っ?????? っ 。??? 。 、??、??? っ??? ? 、?っ?。
????????????????????????っ????????????
?
??? ????。? 、??? 。??? ? 、??? 。 ゃ???、 、 っ????、 。??? っ 。 。????。? 、??? 、 。??? っ??
??????。???????????? 。
????、? ?????、? ? 、??? ? 、 っ??? ? ?ー?ょ。 ? ? 。???
??????、??????????????????????、?????っ?、? ???? ょ 。?????? 、 ???? 。 ? っ 、??? 、??? っ 、??? っ??? 。?????? 、??? 、 っ???、?。???? 。??? っ 、?????? 、??? 。??? っっ?? 。??? 、?? 。
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??????。????????????っ????っ????。????????? ? 。??? ? っ 、??? 、 。??? っ ? 、???? ゃ ょ?、? っ???ゃ???ゃ? 、??? 、 っ???。 、??? っ 、???っ 。??? 、 っ??? 。??? 、??????ゃ 、??? 、??? っ???。 、 、?????、っ?、 っ
???????
???っ????
?
???
?????ュ??ー?ョ?????????っ 。??????????? 、 っ?っ?? ?。 ょ??? 、
??
??????
???? 、??? 、 ??、? 、 っ??? 。??? ?っ 。?、? 。 。??? っ 。??? ? 、??? 。???、 っ??? 、??? 、??? 、っ?? っ 。??? 、???、 っ?????。 ????っ 、 、
59 
????????っ???????????????????????。?????? 、 ? 。??? 、 ???? 、 ゃ??? 。??? 、??? 。?? 、 っ?。? っ 、??? ? 、 。 ?????? ? 。??? 、??? 、??? 。 、?、? 、 、??? 、 、??? っ??? 。 っ??? 、?????。 ?????、?????????、??
?、? ?? 。?、???? 、
???。???っ??????、????????? 。 ??、? ? 、 ???? ??????、????? ? 。 、??? 、 ???? 。 ?、 っ????????? 。??? 、??? 、???、 、???? 。
??????????????????? ?????????????
????????、??????? っ? 。?????? 、 ?? ??っ???? 、
??。??????、?????っ????????????、?????????? っ? ? っ??? ?。、??、 、??? 、???? っ??? っ?。? 。??? っ??? ? ゃ 、??? 、??? 。?????。 、?? ?。??? 、??、 、??? っ 、??? ? ?、??? っ??? 。??? 、 っ??? 、??。
?
?????????
??
?
60 
?、?????????????っ???????????、??????????? ? 。????っ? 、??? 。 ???? 。 、 。??? 。??? ? っ??? 。?、??っ? 。???
?
???っ?????、????
??? ?っ 。 、??? ? っ?っ? 、 っ??、 っ??? 、 ッ??っ ? 、 ょ??? ???? ?っ?? 。っ?? ? っ っ???、????
ょ?。???、???????
?
?
??
っ???
?
???????????
??、? ? ? ????? 、??? っ 、??? ? 、??? 、 、?、? ????? っ 。 ょっ??? ? 。
??????、??????????
??? 。?????? 、??? 。??? 、??? 。???っ ょ 。??? っ 、??? ゃ??????ゃ??? 。??? っ 。??? 、??? 、?。? 。 、
???????
????
?
?? ? ?
??? ??、????????、 っ ?? 。??? 、 ?????ゃ???。?????、??????? 。 ? 、?????? っ 。??? ? 。??? 、 ? ?? 。??? っ??? 、 、??? っ 。 、??? 、??? 、 、??? 。??? 、??っ??????っ ???? 、??? っ 。??? 、 、??? 。??? 。
?
?
??????????????。
61 
私にとって子どもとは
???っ??????
佐
康
子
イ白
??ー?????????????。?????
、?????っ???????????、???????????????。?????????、?????????、???????、???、????。
???、?? ? 。
??。 ? ?。?? ? 。 、 ? ?。??? 、っ?? 、???。 っ? 。
????????、????? ? 。
??? ?? 、??。???? 。 、??????
??????? っ 、 ?
???? 、 。
?????、????????????????
????????????っ?。??????????、 ? 、 ???????? っ ?。??っ 、 っ ?、??? ??????。????? ? ???っ、 、 っ??? ? っ 。 ? ?? 、 ?、??? ? 、??? 、 っ 。
??????????????????????
??? ?? っ っ?、? ?? 。 。??? 、 。??? 、 、??っ 。 ? 、 、??? っ 。??? ? 、??? ? 、 。??、 っ? ? 。???????、??????? っ
?、? 。
??? ?
? ?
??
? ?
???
62 
手ムにとって子どもとは
?????、????????っ?。????っ??????????、??????っ?。??????、 ? 、 ? ???? ? 、 ? ??、? っ 。
????
???、?
?
??
?
???????「??」??
??、 っ???、?? 、っ? っ 。??? 、 ? ?? 。
???、???? ????。????????
???っ 、 ? っ 。???? ??? 、 。??、 ???、 ? 。?、 、??? ? ? 、?っ? ? っ 。??? ???? 。
????????????。???? ?、
??? 。 、?????? ? 。 ???? 。 、
?????????????、?、????
?
???
??????? ? ? っ 。?????? 、 ? ??????? っ ?? 。
????????、????????、????
???、 っ ?っ?。? 、???、?? ???? ? 、??っ 、 ??っ 。
????????っ?。????????
??? ?っ 、 ー っ 。?? ? 、 、??? ? ???? 、???。 ??????? 、 、???、 、 っ? 。
?????、??????。
??? っ 。 、?????? 、?。? っ 。??? ? 。 、っ?? 、 っ 。
~3 
私にとって子どもとは
???、????????っ???????、????っ????????。????????????、 ? っ 。
?????????、????????????
??っ 、 。 ?? 、? ?? ? ??、?? っ 。 、 、???? ?? 。
??、????? っ ? 。
??? 、 ? 、????。?? 。??? っ ???? 、??? ?。? っ 。? ?? 、?、? っ 。
????????。??? ? 、 ??
?っ? 、 っ 。???? ? 、 っ? 、 っ 。 っ? 、? ????? 、 っ 。? 。
?、?????????、??????????
???????。?????、???????、????っ っ 。 ?? ??????????。
????????。???? ?、
?。? ????。?? ? ?? 、? 、? ? ?? 、 。 ゃ???? ? ? 。? 。
???????? ? 、?
??? 、 、???? ?? 、 っ? 。
64 
???????????
?????
??????????????。???????
????????。????? っ??????????ー???? ?? ?
私にとって子どもとは
???????????????、????????????????。????っ?????。??? ??、? ?っ??? 、 、? 。 ???? 、???? 。「?????、????????っ?????????????? ?? ?? 、 、???? ? 、 。???????っ??????????????
??っ っ 。 。???? ???? 。 。??? っ 。??? っ ?っ っ 。??? ? 。? っ??? 、「 、 っ?? 」 ょっ ゅ ???? ?? 。
??????????????。
??? っ 。
?????????。??
??????????
?? ? 。? ??っ????????っ??? ? ?? 。?????、?????、? ? ? っ???? ? 、「 ?、??????っ?っ????????????? ? ょ」「 ? ? ? ? 」「?? ? ? ? ??? ? ????」「?????? 。 ?っ ゃっ???? ょ????」「???? 」??????「???ょっ?????ー????
???? 。
??? ? ?? 。 ??
??? 。 、 ょっ ?? 、「?、????? っ「 ? ?「????。???っ?っ? ? 、?????????ょっ?? 。 ?
??? ?? ?、???? ???????ゃ??? ?。??
65 
???????????????????。????????? っ
?
???????????
??? 。 、 ?っ??、 ?。
???????????、????????、?
?????????。 ????、???????? ?。
?????? ????????
???? 、 、???? 。 ー 、 、??? 。???、 ???、 ???? 、
? ???????????????
??? っ 。
?
?
?????????????
?????? ? 、「??????」?????????????????? っ?? 。「???? 」 ? っ 。????
?
?????「?????」??????、
?????ー ?
私にとって子どもとは
????????ょっ???っ???、????????「 ?? ?」 っ 。
?????????????????????。
???、 ???。?? ???????????っ???ょ 、 っ 。??? っ 。 、??? 。 ? ???? 。????。 っ ?? 。
??????????、????
?。?ッ?? 、????????? ? っ 、 、??? 、?
????っ???? っ ?
??? 、???っ?、? ー っ??。 。??? ? 。??? 。 、 っ っ?????、「 ? 。 、 」??? 。
66 
手ムにとって子どもとはー
，???、???????????????????。?????っ??????っ????????? ? 、 っ 。? ? ? ???? ? ィ ??〉? っ 。??? ? っ 。? ? 。
????っ?????????、???????
??? 、? ?? 、???????
?
?????????
?? 。
??????? 、 ? ?
??? ? ??、? っ っ? ?
?
????????????????っ??
? ?? ? ????? ? 、? 。 ??。?? 。
、???
??????????。????????
???? ??、
ー??????っ???????????。?っ???
?
? ?
?
????、?っ????????
? ??????????っ???、????????? ?。 ???? ャー 、? 「
??
?
?
〉?
???
?
?? ? 」
????????????????????
? ?
?
??? 。 っ 、「 、?????っ ??っ ? ?? ??
?
???
?????????っ???、?????????
???? ?。 ?? 、???????。 。???? 。
??????? 、 ?っ ?
???ー っ 。? っ 。??? ? っ っ 、??????? 「?? 」? 「???? 」
67 
私にとって子どもとは
????。??????????。?????????、????????、?????????、??っ? ? 。??? 、 ???? ?。 ???? っ 、 っ??? っ 。??? 。???。??? ????、
???、????、?、??っ????????
???、????、 、??? 。? 。
??????? ? ? 。 ?
??? っ????????? 、??? 。?? 。?、? ????? 、?? っ
???????
?
〉????????
??? 。「
?????????????????。????????????。?????????、???????? 」 。??? 。
????????????。?????????
??????、 っ ?。?? ??? 。
??????????????????? 。
??? 。?? ? 、 。 、?????。? っ 。
??????
??? 。??????、 。??? 。 ? っ??? 。?????、 。「?? 」 。「 。??? っ??? ? 。 っ??? 、 ? ょ。??? ? っ ゃ??」
?
、????????????。
68 
?????????、????????????
????????????????????????????????????????????????? 、?? 。
???????、 ?
??? ー ィー??っ? 。 ァ?? ? ?? 。「??? ???? 。 っ??? ? 。??? 。? っ 。 っ っ 。??? ?。? 」。
私にとって子どもとは
???っ?????
友
子
辻
「??」?????
?????????っ?「??」?、?????
????????、??????????????????????????、?????っ??????? ? 。
?????????????っ? ? ? 。
??? 、? っ 。「??」????????????、?????????ー っ 、???? ??? っ 。「 」 ???? ? 、 ? ー?っ?。 、??? っ っ ? 、??? ? 。????????っ?????、「
??? 」 っ???????????? ? 〉。???、 ?
??、?「??? ??、?????? ? 。???? ? ??? ??」 、 。???っ???? 、??????? っ
???? っ 。
69 
私にとって子どもとは
??????、????、????????????????っ?。???????????????? ? ? ??????、????? ????? 。?????????、????????????
??? ? ??? 。????? 、 ?っ? 、??? ? 、?? っ 。
?????????????? ? っ
?、? 、????、 ? ?っ??? ? ? 、??? 、 ?? っ 。
????????、
?。? っ 、 ????? ????? ? ? っ 。 、、 ，
? ?
?
? ? ? ?
?
? ??ュー?
?、?? 、 ? ?っ ? ? 、??? ??、? 。
?????????????????? ????っ?????、
??????、「?????????」??????っ ?っ 。
??、?
?
???????????
?っ?? 、 っ ? ?。「?????、???????????????????。?っ 、? 」??????っ ? っ 、 っ ???
??? 。?? ? 。
???? ????、? 、
???。 ? ー????????? ?? ?? ??? ? 、???? っ? 。?? 、 。
???、???
??、???? ?? っ 、 ??? ? 、 。
??????、?????????????
???、 っ
???、 っ
??? ?、
70 
私にとって子どもとは
????。???っ???????????、???????????? ッ ?っ? 。
????????????、?????????
??? 、?????????? ?、 ?っ 、? ???? っ 。?? 。
???????? ?、?????「
??? 」 、
??、 、
??? ? ? っ
???、 ?
??? 「
?
???
? 、 ?? ? ， 。「???、??????????????」?????? っ 、 、???? ??? っ? 。???????ゃ? 、
???っ 。 、??? ?? 、 ? 。
???? ?、??????っ??
?っ?。 ?、「 っ 、
?????っ??????」?????????っ???????????????、?????????? ?ー ? 、?? っ 、 ???? 」
?
??
?
????????、????????、?
???? っ 。
???、??????????「??????」
?、???? っ 。 っ 、???、 ?? 。
??????、 ?? 「??」?
????っ? 。 「 」 「?」?、?? ? 、? ? ? 。
???、??? ??????
?、?????、? 。
???、 ? ?
???? ? ?、 、「 」???? ー 、?? 。
???、 ?
?
?。》』
?、? 、???、「 」
n 
私にとって子どもとは
?、??????????????。
?????、????????????????
??? ? 、 ?、?????? ? ?????、????????? っ 。
???????????、??????????
?。?? っ???? ? ?、??? ? 。
???? 、 ? 、
??? ッ 、? 、? っ??、???? 、 、??? 、 、??? ? ? 、??? ? 。??? 、 ?? 。
????????????、????ー ???
??? 。???? ? 、?? ? 。? ? 、? ?
?
??、?????っ????????。
???????????、?? 「
???? 」 、ーーー
???、?????????????????、??、?????????? 、??? ???。
??????、?????、「???」?????
??? ? 、???? ? 。?? ?? 、 。
????? 。? ??。 、
??? 、 ????っ ? 、? ? 。
72 
? ? 、
??????
舟
本
美
恵
??、?????????????。????っ
?????。???????、 。????、?????????? ?、 。??? ? 。 ?、?? 、 。 っ ? 、?。? 、 ? 、 。
私にとって子どもとは
?????、?????、????????。?
??????????????、??、????????、??????、???。?????????っ?。 、 ? っ???? ? 、??? ? 。
????????? 、? ?
??? 、 、
?
???っ???。
? ?っ ? 。??? 。
?
???????
??? 、 っ 、? ? ?、 、????っ 、 っ??? 、 。
??????????? 、
?、? 。 。??? 、 っ ?っ 、??? ??? 、 ? っ??? 。? っ 、 。
??????????????????????
??? っ 。 、 。??っ?。?? 、??? 。 。?? 。
???、???????、?????????。
????、???????、?????。?????????、? ? 。??? 、 ??、?????????。
??、????????????っ?????。
??? ? ? 、???? 。 ? 、 ???? ? 。 ゃ 。? ?ッ??? 。 、
???????? 、? 、 。
??? 、 。?。?? ? 、??。 っ 、??? 、 、?? 。
??????、? ? 。
??? ? ?っ ? 、?。?? 、 ?? 。
?????? 、? 。??????
??、 ?。 ?? 、 。?????? 、?。? ??。? 、 ?
73 
私にとって子どもとは
????????、???????????、??っ ? 。
?
????????????????。??????
??? ?????、「?」??。? 、 ?? ? ???? ?、???
??????????。
??? 。?、? ???。 ? 、 、???、 ? 。 ??、? ? ???? 。? 。?
????、?????????????。
??? ?? 、?ゃ 、 っ 、??? 。???
?
??????????????????。
? 、 ? っ 、???? ??? 。
???、?????? ? 。
??????? ? 。??? 、 ? 、
ヵ、
????????。
??????、????????????、??
??? ???。???????????? ?。?????っ?????????? ? 。 ?????、 ? 、 ? 、??? ? ? ? 。?、 。
?????、???????、????????
??? 、 。???? ?。 っ 、??? ? ? 。?
?
??????
???? ? 。
???????? ????
?
。
??、 、 、? ? 、? ?? 。
??????????、?????? ? 、
??????? ?? ????? ? 、??? 、 っ?? 。 、? 。 ，
74 
????????????????っ???、?????????????????。??????
?、???????????????
?
????、
? ? ?。??、???、??
?
???????っ?、??????
?? ? 。 、 、
????、???????? 、 、
??? 。???? ? 。??? 。??。 、 っ?
?
??、?????、??、??っ????、??
??? 。? 。 、?? 。? ? 。
私にとって子どもとは
レ
スわ ピた アし
かニ
ら、
あの る発
仁I
， 
???
京
子
』???「????????」????????
??、????
?
????、??????????
????」??????、、???????????? ? っ?。
???? ?
? ??、????????、
?
???????
?
???????????、ぃ、
っ??? ー 。
??? っ 、???????
っ??、 、 ? ??????っ??????? ??、? ? ??
? ????????。???????、??
??? ???? っ 、 ???? ?? ? 。?? ー ?? ? 。
??????????? ?
っ?、 ? 、??、? ? ??、?? ?? 、
????????
? ?
?
?????????????
? ?。?、? ? 。
?????????? 、
??? ? ? ? 、???ャ????? 。 、
75 
私にとって子どもとは
??、????????????????、??、??????????????? ?? 。
??????????????????????
??? ? 。 っ 、????っ?? ??、?? 、? ? 。
?????っ?
、 、 、
???、?????????????っ????
???? ?? 、 ? 、? ?っ 。
????、 ? ? 、
???? ???? ? ? 、?????。???っ
?????、? ?、
??? 、っ ?、 っ っ???。??? ????? 、? っ 。 、???? ? ? 。
???、?????????????????、
???????っ???????????????? 。
???? ????????????????、 、
???? ?????????????????っ????、?? ? っ??? 、? 。
????????「 」
??? っ 、?っ?、 ?? 、っ?? ?? 、 ????? 、?、 っ 、?っ??????? 、??。 、 っ 、? ? 。
????、??????????????、
??? っ 、???? ?? 、 ? ゃ??? ?? 〉、??、? 、
76 
私にとって子どもとは
???????????っ??????。
??、??????、????????っ???
??? 、 っ ? ?????? っ ???ゃ??????????? ??????、? ょっ??? 、?? 、 、??? 、? 。
????????。?? ? ?
????。?? 。
???? ???、??? ??、???っ????????
???? ?? ?? 、??????? ? ? 、??、 っ? ? 、 。
??????? ? 、
???っ 、 ゃ???? ?。 、 、??? ? っ?ゃ? 、 、??? 。 っ 。?? ? 。
????????????????、?っ??、
????????????????????????? 。
???? ????????????????
??????? ????っ?????、??????? ?? 、
????
?
?
???。??、??????????????
?、? ? ????? 、? っ? 。 ????? ? っ 、
????、??????? ???
???、???。
?
???????????????
? ? 。
?????
?
??? ??????????
「?」???????????????????????、 ?? 、 、 ょっ?
?
????????????????????
? ?? 。
????????????? 、? 、
??? ??、 ???、 っ
???????????
?
??っ?
? 。 ?? 、
77 
私にとっで子どもとは
?????????。???????????????
?
?????????????????、?????
??? ????っ ??????。??????????? ? 、
???????????
??? 。
??????? 、 ????〈?
〈?? 、? 、????ー 。 ???、? ? ?? ? 。
??????????????、???????????
ゃ????ー?っ 。 、?? ? っ 、 、? ?????、 っ ? ???? ??? ?ょっ
?
??っ ゃ 。? 、?
??????
?
???????????
???? ー ゃ 。
????、?????????
??? 、 ?、???? 、
??、??????、? ? 。
??????、???????????????
??? 、 ???っ??????、???? ???????? ???、? 、??? ? ?? ? ???? っ ??
??????????????。
????、??? ?
?っ?? ?? ?? 、 ? っ? 。
???、??????????????、???
??? ??、??? 、? 。
? ? 、
?っ 、? ?、
?????????????
78 
?????、??????????????????????? 。
??????????
佐
啓
原
子
??????「?????????????、???????????」 ????????????????、? ???????。???????? ?????っ?? っ 。 っ??っ ? ?????。???っ??? 。 ? 、????? 。??????????
?
「?????〈???〉
??? っ 」。 、???? ? ? っ 。??? ?? 。 、?????? 、 っ ょ 、??? ? っ 。「??? ? ょ 、?」。??? っ 「 ァ、???っ 」??? ? 。
手ムにとって子どもとは
?????????????、????????
?????????????????????。????。
?
???
??? っ ?っ?。 、??? ?????????。?????????? っ???
?
?????????。?ー?????
? ー? ?? っ
?
??
????っ? 。 っ??? ? 。
?
???????
??? 、 ー?っ? っ??? 、 ? っ???? っ??? 、??? 。???、 っ??? っ 「 」? 。???
???っ??????????????????
???。 「
79 
私にとって子どもとは
???????ょ?。???、????????????????????????????????? ? ょ 。 ???? ? ょ 」???っ 。っ?? 、 、??、 。??????? っ 、??? っ 。? ?、?????? 、??、??? ???? ? 。 、っ?? っ??? 。
??
??
?
? ?
? ?
? ?
??????????っ?。
?????「???????????」????
っ?? 、 っ?。「 」? ?っ? ?? 。
??、????? 」
??? ? 。
?????、?????????????????っ?、????????????っ????。????? 、????? ? っ 。 ???? 。 。??、 。「????????????????? ょ ?」???。 「?? ??????? 」???? 。「 」??? ?」 ?っ 。??? ??? 。????????????、?????????
??? 。? ? 、??? ? 、? ? 、???? ?? っ 。? ?? 「? ? 」 っ 。
??????????? 、
??? 、っ? 。
????
80 
私にとって子どもとは
????????????、???????????。????????????、??????????? 、 ??
????っ??????っ??????????
???っ 。 、????、?????。 ? 、???、?????? 。 っ??? 。??? ? 「??? 」 「??? 」??? ? 。
??????「????」????。?????
??? っ? 、 。?
??????
?
???
?????、????????????????
????。「 ?」 っ 。???? ???????? っ ????
?、????????????っ??????「???????????? 」 ? っ???「 ? 」 ?? ? 。
???????????????????っ??
???? っ 。 ???? 、? 、 、 、 、??? 、 っ??? っ 、 「??? ?」 ? っ??? っ 。??? 、 ? っ?、???? 。??? ? ???っ 。 。??? っ??? 、っ?? ? 、??? 、? 。
??????????????????????
??? っ 。 ????? ?????? 。
81 
????????、??????????????????っ?。??????「???????????? ? 。??? ? 」? っ 。?
??????????????????????
??? ? ? 、??? ?? 、 、??? ?っ 、 ッ? っ? 。
????????っ?。???????????
??? ?? 。?? ?????
??????
?
?っ?。?????????
??? ??? ー っ??? 「??? ? っ 。???? ?????? っ 。??? 「 」? っ 。
??????????〈??。??????、、
私立とって子どもとは
????????????。???、???????っ????、??????????????、????、 ょ ???? ー ? ???? っ? 、?? 。ー
??????????????????????
??? 。?、?? ???? 、??っ 。???
?????????????????
??? 、 、???? 。 、? っ 、 っ 。??? ? ? 。??、、 っ 、??、 ??? 、
?
???????
?
???
???? ? ??
?
? ??
???? ? 。 ????。? ? っ???
82 
私にとって子どもとは
??????????????????。????っ っ??? っ 。 ????? 、 ???? ???????????????????? 、? っ??? 。??? 「??
???????????〉?????????
?」 「っ ? っ ?」 、??? ?? ? 、??ー????
???
?
??????????
? 」 っ? ??
??????????????????????
??? 、? ? ? 、??? ? 、?? 。
??????? 、
??? ??? ?? 。 ? 」「
???っ???????????????????? ? 」 、??????
?
??????、??????????????
? ? 、 ??????、? ? 。
????
?
??????
? ? っ 。「????、???????????????」????? 、 ? ??? っ 、???? ? ? 。「 ????? 。???」。 ??、???っ 、 ? っ?。? ?っ?
??????ー?
?
??????????、??
? ? ? っ 、 ????? ? 。??、 ? 。??? 。??? 、??? ? 。?、? 、?、? 、 、???? 、 、???? っ 。
83 
私にとって子どもとは
?????????
??????????????????????
???、?????? ????????????????? 、 ???????? ? 。??????、???? 、?????? 、 っ?????? 、?????? 。???????? っ 〉、??? ? ????、 。
???、???????????。??????
??? 。 、 、???? 、? ?「 」「????」? ?、? ???「??? ???」? っ っ 、 っ?。?? 、???? ????
??????
?
?????。
「????????????????????????」????????????????????、????????? 、 ー ー???っ っ ????????? ???????っ 、
???
?
??????????????
??? ??? 、 、
???
?
????? 、
????
?
???? ? 。
???、??????????????????
??? 。 、?? ???? ? 「? 」 。??? ??? 。?
??
?
? ?
????
?
???、???????
??? ? 、? 。??? ???? 、 、?、? 、 、?? ? 。
???????????? ????
?
??? 、 、??? ?、
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?????????????????????????????????????、????????? っ 、
?????????
?
???っ??、?
??? 。 、??? 、 ???? ?? 。??? 。???? 、? 。
???????っ???「??????????
??」 。???? ??
?
???????????
ッ?? ?っ 、 、???? ?、?? ????? ャー? ???。??? 。????? 、??? ???? 、??? 〉??? ? 、?? ?? 、 、
????????????????
??? 。
私にとって子どもとは
????????????、????????????????、?????????っ????????? 、??? 。
??????????????????????
???? ? 「???? 、 、??? っ 、 ???」 「 、??? 」
?
、
??《
?? ??????? 、??? ?????? ?、????? ァ
? ー ? 。??? ???? 。?っ? ?? ? 、??? ? 。
?????っ??? 、 ???、
??? っ 、???? 。っ?。 ?っ 、??? 「 、 っ 、ょ
?
?????」
???? ???? 。? っ
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私にとって子どもとは
????????????????????、???????????????????????????? 〉。 っ 、??? 、?? 。
「??」????
私
l乙
ン
ト
??????
幾
昌
子
代
????????????、?????????
?????。???????? 、???????? ??。 ???、????????、 ?
?
????????
「?」?「?」??????????「?????」。???? 、 、? ?? 、 っ? 。
?
???????????????????っ??
?、「? ?? 」 ー
?っ??????っ???、????ー??????????????? ? 。ー?? ? 、 ? ?っ ??? 、???? ?、 っ???????っ?「??????」??????、??????、????、 、 、 、?
?
??????、????????????、
??????、? ??? ?? 、「ょ ?
?????????、????????????
???? 、? ? 。 ???? ?、 ? 、?? 〉 、 、 、? ? 、????。????? 。 、 ー???? っ っ 、??、 、??? 、
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私にとって子どもとは
??????、????????
?
?ー?ー???
????????、 ????。
?
??「??????」????っ???、???
??っ? 。 、 ?????、??? 、??? ? 、 ?????? 。? 、 ???? ?っ 。 ????? 。??? 、??? 、??? 。??? っ 、????「? 」、 っ 「??」、 、??? 。 、??、 ???? ? っ っ 。??? ??????? っ 。??、?? 、
?、??????????、??????????????????。「??????」????????っ 、 ?? っ 。
??????????、???????????
???、 ? ? 、 ??????? 、??? 。 っ?っ? 、 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ 、??? 。??? っ 。??? 、??? ????
?
。?????っ?、
??? 、 っ??? っ 。
?????????????????????
??? 、 、?????、 「 」??っ 。? ? ?。
??
????????、
?????????、
???
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私にとって子どもとは
??、????????????ョ??ョ?????????????、?????????っ?????? ?っ 、 ? ?っ 。 ? 、???、 っ ?。??? 「 」 、? ?? ? っ 。??? 、 。??? ? 、??? 。??? 、 。?、? っ??? 、 、??? 、??? 。
?????????????????????
??? 。 、「??」??っ??っ???。「????????????????????、 っ ?? 。???????? っ 、 ??
?、?? 、 ? っ???? ??? 、 ? 。
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????????????
?????
?
朋
?
保
科
「???」??? ?? ??? 、 ??
?????っ???、??????????????????、???????、??????????。? 、 ?、 ? ??、????? 、?、? ? 。
????????っ????? ?。 ?っ??????
??????っ 。 ? っ 、??????、 ? ? ?? ?? ?、 っ???? ? 、??? っ ? 、 っ??? ?? 。
私にとって子どもとは
???、????、???????????っ?。
???「?っ??????」?????っ?。「?????」?????、 ? ? ???? っ 。 ? ??????? 、 、??????っ 、 っ??? っ ? っ 、 ??、? ??
?
????、???
??? ??っ 。
??、??????、??? 、 ? ?、???
???? 、 。
??? ? っ ?????
??? 。???? ?? ?? ?? ? ? 、 「 」 ????っ 。
??、?????? 、 、
??? ? 、? 。「?????????」??????????????? 、「 」?? 、 「??? ? 」 、 、?? っ 。
?????????「???????」?、??
???????「???????っ???」
?
?
???????????? っ ? ???? ?、 ?? ??、?? ?????? 。
????????? っ?? っ っ ??、?、?
??????? 。??????、 ー
?
???????、??
? ? っ 、 「??」 っ 、??? 。
??????っ?? ?っ?。????????
??? 。 、???? 。っ?。 ? 、??っ ?、
???
?
????????
? ??っ 。
?
?????、?? っ? 。? 、 ? 、 、
???? 、 っ 。
?????
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私にとって子どもとは
????
?
??っ??、??????????
???っ?。???????????っ???????っ ? ? 、 。
???? 。?????? 、?????、???????
???? 、 っ ???、???????っ ??。?????????、??? 。 ?? ? ? 。??? ?、???? 。
???
?
?????、??
??、 。?? 、 ャ???っ 。 、 。
?????????????? 、
??「? ?」 っ????? 、 、? 、 っ 。
????? 、
??????????っ??
?
?
???っ?。???????っ???、???
???? ?? ? ? 、?? ? っ 。 っ 、??? っ 。ょ?? 、 、??? 、? ?? っ? 、
???
?
????????っ?。
???、??????????、??????っ
?????、????、??????????????、 ? ? っ 。
??、? ? ??????、??
??? っ 、? 、 、 ?????? ? っ 。???、 ???? ???、 ??、???? ???、 ? っ??? 、 ?っ 。
???、?????、 ? っ 。
?、? 、???? っ 、?、? ?? 、 、? ? 、???? 、 っ??、 、「??????」??????????。????、?????、 ? ?
???? ? 、 ? ? 、?? ? 、
??
?
????????
??? 、 っ 。??? 、 ???? ???? っ っ? っ 。 、 っ 。
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?????っ????????
私にとって子どもとは
?? 、 ??????
?????、??????。??????????、????????? 。 ?? 。 ????っ????????。????、 ? 、? 。
????っ??? ??、?????????
っ?。? ? ?っ???。?? 、??。? ? っ 。?? ? 、 っ 。「???? ゃ ?」??????「??」 、???? ? 、 ???? 、?? 、??? っ「??????? 、 っ? ? ?? 、??? 、?、?? っ 。??? ? っ 、??? っ 、?っ 。 ー っ???、 。
????、????????。???????????っ???、?????????????????。 ? 、?? ? 。
???、?????、????????????
???? 、 。
?????????????? 、 ????? 。
?????? 、 ? 、?? っ っ 。
????
?
?????????、?????
??、 ??っ 、???? ?????? ? っ 。「??? ?? 、?
?
??、??????????、
??? 、 、 っ 。??? 、? っ 。
??、???????? 。 ????
???? 、 、???? ?? ? っ 、??? 、 、??? 。???っ 、 、
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私にとって子どもとは
??????????、?????????????? 、 ? 、? ?????っ??? っ 。
?????????????????????
? 。
????????? 、 ???? 、
??????。? ?? ?。?????、?? ??? っ 。??? ?、 ???? 、 ? 、?? っ 。
???????? 、 ????
??? 、???? ? ?
?
?????、
?、? 、 っ? ?
?
?????????。??????、??
??? ? 、? っ 、 っ?
?
??っ????????、????????
? ?? ? 、??? 、 ???? 、 、? っ 。
????????????、?????????
??????っ???、???????????????????っ??????、???????????、 ? っ っ 、 ゃ??? 。? ? 、っ???? っ
?????、??? っ 。
???? ?。 「 ?? っ 、 」?、? ??? っ
??
「???????? 」????、??????????? 。 。???、???? ? 、?????
??? 、 。???? ?? 、??? ?? ? 。? 。
?????????、?
???? 。 、?っ?? ?? 、 っ ??、? 。
???、???????? ?
?。? 、 ? っ???? ? 。
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あごらティーチイ ン
日本の女性運動を
どう展開するか (その2)
???
?
???
? ??
?
?
???? ? ???? ??? ?
?
ー 〉
? ??
???
??
?
??
?
??? ???
?
〉
?
???
? ??????
??
???
?
??
? ??〉
? ?? ??
????
?? ?????
????
??
?
?????
?
??????
司
会
???????
??????
???
????ィ
?
????
、
???
??
??っ????
?
、
???
??
??
? 、
??? ?
?
??っ?
?
?
???
?
?
??
?
。
?
?
?、? ?
?
???
、
??? ??????
、
??
???
??? っ
??
?????
?
??? 。
?ょ??
、??
???
?
?????
??? ? ?
。
??
??????????
?
???
?? 。〈? 〉???
????
?
?ゃ???
、
??
???
?
????
。
?????
??
?
??
。
?????
???「
???
??
??
???っ
??
?????
? ? ?
???? 、
?
????????
???
??、?
ー??????????
っ?? ? 。 ??っ
?
???
??
??
??
?。???
?
?
?「
?
???
??」「??
??
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?」??????????????、????????、??? ? ????、????? っ??? 。 ? ????、?????????、 っ??? 。 っ「??????????。????っ????」 っ????、???? 。 、??? ーー?、???? 、? 、??? ?????
?
???、????????〉??
??? 「 。?????? 。 。??? 。??????、 」 っ
???。??????????????????。???????、???????? ? 。??? ?、 ???? 。
?????????「????ッ??
???」 、?、??「? 」?????? ? ???? 。 、??っ ゃ 「 ッ 」?????? 、??? っ 。?、?ー ッ ? 、?????? ? 。???、 っ 、??????っ 。「???????」???????????? 、?????、? 、 、
????
?
????、???????
????? ???????????????。 ?????????????? 。??? ? 。??? ッ??? 。??? ッ 、??? ??っ??? 、「 」??? 、 っ???
????、????????????
??? 、?????? っ??? 、「?? 」??? 、?????????? 。??? 、??? 。
????????????????、「???????」???。??、??
94-
???????????????????????????????、???????
?
?
?
???????。?
??? っ ???? 、 「 ゃ??? 」??? ょ?。? 、??? っ 、??? ? っ 。
????????????、????
??? っ???。???ッ? 。?、? ? っ 。「???、???????????」???? ??????? ? 。 ???、 っ 、??? っ?。? ?、 っ??? 。?? 。??????。 ? 、
????????????????????、????? 、??? 、??? ?。 ???????? 。??? 、 っ??? ?っ??? 、?????っ 。??? ? 、??? ? 、??? 、??? っ 。
??、??????????????
??、???ー?? 。 、「??? ????っ 」 、??? ょ 、??? っ ? ー???、 っ??? 、 。?? ー
?
??っ
???。 、
っ???????、?????????、??????? ? 、???? ?。??? ???? ー??? っ 。?????ー? っ 、 っ??ー っ 。??、 ? ー???っ ? 、 ー??? ? 、??っ??、??? ? ー?ゃ? 。 ー??? 、??? ?〈 ? ー
?
???
??? 。
???ー?????
?
???ュー??
??? ー???????ィ????。 、??? ???? っ 。??、 〈
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?????
?
?????、??
?
???
?????っ??????、????????っ 。，
???????、?????????
??? ? 、 ???ー???
?
?????ィ???
??? 、????? ? ? 、???ー ー ョ 、???ー 。 、???ー ー ョっ?? 。??? 、 ー ョ??? 。?。
?
?ー????
??? ?、 っ??? ?? 、ュー? っ 、??? ー????? 、 ー??? 、??? っ 。????、????????????
っ??っ 、?????? 、， 、 ?
???????????、??????????????っ??????????、? ???? っ ???? 。「??? 」??? ?、 ュー??? っ 、?????? ゃ」 っ 、??? っ?っ?〈 。??? っ 。??? ? っ 。???ゃ?? 、 っ ー??? 。???、 っ 、?
?
?〈?????
?
???。?
??? 。 〈???
?
????〈????
?
???
?? 。??〈 ?
?
????、? ??
??っ ? 。??? 、 、
?、???????????????????
?
??????、???????
??? ? ?。
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???????????????
?????????
??????、? っ? ??? ??
?????ィ
?
????????、?
??? ????????? 、 ?????? 。???っ 、??? ? 、?っ?????????? 、??? ュ 。???????ィ? ッ ョ 、??? 。??? 、??? 、??? 。 、??? 、 っ
????????????????、?????????????????????? 。 、??? っ??? 。??? 、?、? っ 、?????? ? 、???????ょ?。 、??? 、??? ???? 、??? 、?????。??? 。
??、??????????????
??、?????? ?。 、??? ? 、??? っ 。??? 、
?????????????????????? 、 ????? 。 、??? ????????????? 、 。
?????????????????
??? 、?????。????っ?、? ???? 。 、??? ???? 、?????? 。 、?????? 。????。???? 。??? ? ょ 。?? 。??? ゃー?? 、??? 。
?????????????????????? 、 ????? 、 ???????? っ?、?っ ????? ょ 。??? 「 」 、??ー 、??? 。???、 ? っ??っ? 。???、 っ 。
?
?
????ー??????????
??? 、「?????」、 っ??っ 「 」??? っ? ?。 、??? ????っ 。 」??? っ 、 、??? ょ????っ? 、?????? 。
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??、??????????????
?????。???、?????
?
???
????? ? ? ???????。 ????っ????? 、 ???? 。??? 、 ?????
?????、?????? ?
??? 、????っ? 、????? 。??? 、??? ???? ? 、 ? ??????? 。 、??? 、??? 。?、???? 。 、??? ? 、??? 、???
??ゅ??。????????????????、???????っ 、「 」??? ? ?。??? ー??? っ??? ? 。??? ???? 、っ?? 。???
?
????????ー?????
???? 、??? 。?????? 。
?????????「???????
?っ? 」?????? 。??? ?、?????、 。
????
????????
????????????????????? 、 ????? 。 ?????、???っ?? 。 ??????? 、 ョッ??? っ?、?????。 、??? ? っ 。 、っ?? っ?。? っ 、????
?ー?ッ?????????????
??? 、??、???、
?
?????っ?????
??? ? ?? ? 。??? ? 、???。 ー??、??? 。??? ッ? 、??????
??
??????????
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???、??????????????????????????????????? 。
?
?????
?????? ?。
?
???
??? 、???????、???? 、??? 。 、????、? っ??? 。 、??? ? ? 、ョッ??????????????????
????? 、?????? ょ 。????????? 。??、??? 、??? ? 、 、 っ
?????。??????、????????、????????????????? 。 ? 、???? ???? 。?????? 、 っ 。
?
?
?
?
?????、????????
???、 。?????? 。?、? 、??? 。 、?。?
?
??
?。??、? 。
???????????? ????
??? ? ??????? ? 、??????????ー?、
?
?????????っ
??? ー??? ? 。???
???????。???????ー???????? ー? ??? ? 、 ??? ー???? 、 ???、?????? っ? 。???、 ?????????? 。 、??? っ ー??、「
?
?ー??????
??? 。 、??? ? 」??? っ 。
????????????っ?、??
????????? 、??? 。???
?
。
?????????
????????
?????
?
??????「????
?? 」????
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??????。?????????
?
?
???????、 、??? ? っ ??。??? ? ???? 。??
?
??、????????????。?
??? ? 、??? ? 、 ?ゃ???。 ???? 、??? 」???。 「??? 。?」? 、??? 、 ???? ?っ?? 。???
?
?????????????、
???? ッ ッ???。??? 、 っ??? 。??? 。??
? ??、????? ?????
??? 、
?????????????????????????????????????????? 、??? 。??? 、??? ょ 。??? 。??? 。??? 。?????、 、??? 、??? ???? 。?????? ?? ? ?
???
。
?? 。??? 、??? ??? 。???ょ 、?。「 ? 。 っ??? 」
?
???????????
??????????????、??????????????、????????? ???っ 。 ???。??? ? 。
?????????????????
??? 、????、? ????。??? っ ? 、??? 。「 。??? 。???」 、 ッ ッ??? 。??? 、??? 。??? 、??? っ??? 「??? 」 、?????っ 、??? っ 。??? ?
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????。??????????????????????????? 。??? 、? ュ ?????、
?
??ッ??????????
???
?
?????、
??? ッ? 。??? ???? ?? 、?? 。?? ?
?
????????、??
?? ? っ 。??? っ 、?????? ? 。??? 、 、???、 っ??。??? 。??? ? 。「 ??」? 、「 」??? ??? ? 。??、 、??? ?? っ 、
?????????????????????。????????????????、 っ?????? 。
????????
??????
???
?
??????????っ??
?? ?????、????、 ?????? っ ??????? 。 、??、 、 、????????? っ 。??? ???? 。「 。??? 」 。??? 、???? っ??? 「
?
???????
??? 」 。
?????????????。
?????????????????
??? ???????? ???? ?。 ????????? 、「???? ??」っ?? 。???、 、???? ? 、??????
?
???????????????、?
??? 、 っ?。??、???? っ 。??? ? ? ????????? ? 、????? 。???、??? 、??? 。?????「????????? ??
???」 っ 、 ? ?????? っ???。 、。
?
??
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???????。????????????、????? ? 、??? ???。?????? ょ 。?????? 。? ? ???? 。?? ??。? 。??? ?「??? ? 、?」 っ っ??? 。??? ? 、??? 、「????
???っ??????」?????。
??? ? 、??? ??、っ?? 。??? っ 、???ゃ 。 、???ょ??? ?っ 。「?????、? ????ょ??」
??????????????、???????????????????????? 。
???????、???、?????
っ?? 。 っ?。???? 、???? 。?????????????? ??????????? 。「??っ?。? ??っ?。 っ っ?。? ? ?っ っ 。??? ? っ 。 っ??? ? 。 、??? 、??? 」〈 〉。???っ??? 「??? 、??? っ??? 」 。 、??? 、???
?。
??????????????、「?
??????????????、??????っ????????」??っ????? ゃ 。「 ???? ? ???? 」 、??? 。 ー 。???「???????????????????? 」 「???。?? ょ?」? 。?????????????????
??? 、 。??????、????。? 、 、 ? 、??? 、 、??? ?、 。??? 。
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????????
?????
回
中
?????????、?????
?????????。??????????、??????????????っ???。 っ??、? ? っ 。??? 、???っ? 、??? 、?。「 。 、?
?????ー?」??。??????
?っ? ?。??っ 、?ー?? ?、 ? 。???。 ? ? っ???っ 。??? 、??? 。???? 。??? 。??? 。?????? 。?。? 、??? 、??? ???? っ ゃ
??。ーー??????、???????????????????、??????? 、?? ???? ?? 。???っ ? 、??? ?? 。「??? 、??? 」 っ 。??? 、??? っ??? 。??? 、?????? 、 っ??? 。??? っ?。? 、??? 。
???????、?????????
??? 、???? 、「??? 。??? ?? ? ?????? っ
???????」?????????。??????????、?????????? 。 ? 、?????? 。?? 。??? ? 、「??? 」??? 。??? ゃっ??? 。っ 、「?」? っ っょ ? 。?????、?????っ ???? ?、?????? 。?、???。 っ 、??? ? 。??? 、??? 。?っ? ?。 、
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???????????????????????。??????????????? 。?、? ???? っ 。??? ? 。??? っ 、?っ? 、??? っ 、??? ? 。 っ 、??? 、??? 、??? 、 っっ?? っ??。 。?????。? ???。??? ? 。??????っ 「? ゃ??」 、??? 、??? ? 。??? っ
?、????、???、????????、???? ?????? っ??? ????? ????? ??、?? 。
?????????
??????
???????? ?? ????? 、??? ?? 。??? ー ャ「???????????っ?」?????? ー 、?????ー 、 ?????? っ??。 っ っ 、?っ? 、 、??? っ? ? 、??? ? 。???っ?。? 、??? 、
???。「????????。??????????っ 」 ? 、??? ? 、??? 。??????????、??? ? 。??? ? っ 。?????、 。 ???? 。????????? っ ?。??? 、?????? 。?????? 。??? 、 。??? 「??? 」??? 。「 」??? 。??? っ 、???
?
。
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?????????????????????? 、 ???? ??????。??? ???? ?? 。??「 」 、??? 。??? ? 。??? 。??
?
???っ?????、?????
??? 。??? 。??? 。??? ????
?
???????????ょ?。
??? ? 、??? ?? 、?????? ょ 。???、「 。?っ???? 」 。??? 、???
?????。??????????????? 。??? ??。?? ? ??????。
?
????、????????。
??? ょ。??? ? っ? ???? 。「 ? ????、 ? 」??? 。??? ? 「??? ょ 」??? 。 、 っ???
?
????、?????????。
??? っ??? 。??????、???? ?。???。? 、??? 、 。??? 、???。??? 、
?????????????。??? ゃ?????? ???、 っ?ゃ? 。??? 、 ???? 。??「 ??? 、??? ?? 」??? ???? 。 、 ???? 、??? 、????????? 。??????。 。???「?????。?????」???????。?、???? ?、??? 、? ッ??? 。??「 」??? ? ?
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??????????????、??。??「 ??????」? 、「???っ ????? 」??? ? 。??? ?、?? 。??? ?。??? ? っ 、 ?????? ゃ 。???っ?????っ 。??っ??っ? 〈 〉。 っ??? ? っ 。「???。? 」 。??? っ ゃ??
、
?
?? っ??? ?? ゃ 。???
?
「??っ???、?
??? 、 」〈??? っ 、??? 」
????????。??????????????っ???????、??????? 。??????、 、 っ?????? 「??? 」 、「 ??っ???。 」〈??? ? 。 っ??? ????。?、? っ?、???? ??????? 、??? 。??「 ? 」??? っ 。??? 。??? 。??? ??。? 「
?????????????ょ?」????????っ???、?????????? 、???? 、 ? っ?、? ???????????????っ 。??? 、??? 、??? 。?????。 ???? 。 、??? ? 、??? 。?? 。????????? 、?????? ? ゃ??? っ ゃっ 、
?
??? っ ゃっ 「??、??? 」???
?
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?????????
???????
???????????っ?????、????ィ
?
?
????? ?????? ? ????? ??? 。??? ? 、??? ?? ??????。 、 ???? 。?????? 。 、??? ?〈?
?
??。?????????????
??????、????? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 、
????????。????????????????、???????、????? 。 ????
?
?、???????っ
??? 。??〈
????
?
???????
?、? 。??? ? 、??? ? 。?????? ????、????っ??? 。「?? ?? 」っ ???っ??
??
????????、「??
??? ? 」 っ??? 。「 」???
??
???????っ???
??。 ゃ ? ょ 。??? っ 。
???????、?????????〈???
???
??。?っ??っ?
?????? ? 。 ????????? 。?????? 。 ?
??????、??????????????。???
?
???????っ??
??? 。?
??
?
?っ? ? ?????? 、「??? ? 」 ????? 。??? ョ 、??? 、??? 、??ッ 。
??????、??????????
?っ? ??。?????っ? ?????、? ? 、 っ???っ ?。??? ? 、??? 、??? っ???っ?? 。??? ゃ????。
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??????、??????っ???。????????? ?、??? ? ????ゃ???? 。??? 。?、????、??? ? っ?、? 、????。? ? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。??? 。???
?
??っ?????????
??? ョッ 、??? 。??
???????????????
??? っ 。??? ???? 、??? っ 。
???????????????、?
???????????っ????????っ?????、???????????? 、?ィ? ? ? 。??ョッ 、 ???? ? っ??っ 、???、?っ? ?。 ???? っ??? ? 。??っ 。??? っ 。 、??? ? 、???、???、??? 、 。??? 。 、??????っ??? 「 」??? 。??? 。 っ?、? 、
????????。?????????? 。
?????????????????
??? ?ょ????。?????????
?
??????????、???
??? 。??っ? ????、 ???? ???。 ? 、??? 、???、 ? 、?????? っ
?
???????
??? 。??? 、??? 、っ?? っ???っ 。?????? 。
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?????????
????????
中
島
???????????????
???????????っ????????? ょ 。??? っ????、 ???? 、?? ????、??????? っ 。??? っ 。?????? っ??
?
?????
?
??、??????
???っ 、??? 「??」、 、????ょ?、?? 「?????? 。??? ? 。??? 、?????? 、 ???? っ 。??? っ 、?????? っ 、
??????ょ?。?????????????????????????????? 、 ? ? ー??? っ??。????っ? ? 。?????????
??
????????
?????? 、 「??」 「??? 」??? 。
??
???????
??、??? ? ???? ? 。「??? 。??? っ??? 」??? 、??? 、??? 。??? 、
??????、??????????、?????????? ? ??っ??????。 っ ?? 、???、 ?? ???? 、??。?????、 ? 。??? 、??? ? っ 、??? 。???、 。??? 、??? ?? 、??? ???? 。?????? 。??? 、??? 。???? 。??
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???????????????
??????????????????っ?????っ???????
?。
????ー???
????????
????????? っ??????、? ????? 、??? 。??「 」??? っ?、 ????? ? 。????、? ???? 。??? ? 、??? 、?。? 、??? ???? ???? 。??? っ??? 、
??????????????っ??っ????。???????????????? 、 ???? ? っ?、? 。?????? ? 。?????? 。??? っ?????〉?、「 」?ャ? ー? ? 。??「 ?? 」 っ ??
??????、?????????
??? ? っ?。? ????? 。?????? っ 、 、??? っ??? ? 。 ??????? 、
????????????、「ぁ、??っ??????????????」っ??? っ 。「 ???ゃ? 」っ?。? 、 ー ャ??? ? っ??、 ???? っ 。??? 、? 、???っ 、????????? 、?、???? 。 、 っ??? ????っ 。「??? 」 、 っ??? 。「??? 」 。??? っ 「??? 」っ??? 。??? ょ 。??? 、 っ っ
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?ョッ?????、?ー???、?ー?????????????
?
????
???。?? ? 、 ???? ???? 。?????? 、??? 。??? 。?????? 、??? 、??? ゃ 。??、??? っ? 。??? ? ? 、??? ????? 。??? 、 っ??? 、??? 、 っ??? 。??????
??????????、????????????? ? ????? 。 ??????????。??? 。??? ?。????、 ???? 。???? 。?????? 。??? 、??っ 、 っ 。?????? ? 。「??? 。??? 」 。??? 、???「??? 」 、??? 。?????? 。 、??っ 、???
?????????????。??? 、???? ???? 。 、??????? ??? 、??? っ 、???? っ 。 ??ー?? 。??????? 。??? 、っ?? っ???。???? 、???
?
??????????
??? 、 、 、?????????。 、?????? っ 。 、「????????。????? ?。??? 」 、????ー? っ???。??っ 、 、
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???、????????、?????????????っ???????????? ? 。??? ??????? 。?、???? 、??? ?。??、??っ 。??? ょ 。??? ? 、??? ? 。???。???? 、??? ???? 。??? 、??? っ ゃ 。??? 、??? 、??? ?、 ???? 、
????????????、????????っ???? ー ? 。??? 、 ー??? ?、 ????? っ?????? ?。???「???????? 」 ? ?????????? 。?????? 。??? 。??????、???????。? 、??? 。?????? 。???????????? 。
?????っ??????????????????ょ??。???????っ??? 、 ???っ 、??? っ??? 。 、??? ?っ?? 。??? 、?っ?? 。 ???? 、??? ???? 。??? っ?、? 、??? 。 、??? ? 、???。 っ???っ ゃ
?
???????、?????????
???、 、?????? 。 っ??? 。
?????? ?
???。
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?????。???、?????????????っ?????、????????? っ ? ? 。??? ? 、?????? 。?、「 」っ??? 。??? ?? っ??? 。??? 、??? 。?。? っ??。 っ っ??? ???? っ? っ 。?、? っ??、 、??? ???? ? 、 っ???。 、??? 。?
、??????
?
???、?????
??っ っ??? ? 、
???????????????。?????、??????????、 ???? 。??? っ?? 。??????、 ? 。??? 、?? ょ??? 、??? ? ゃ 。
?????????????????
??? 、?、? っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? 、?っ???? 、 、
???????????????????
??ょ 。???、 、 、??? ? 「??? ??? 」??? ょ 。
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密
IC'、
????????????
?
?????
?
???
?????????????????
?ー????????。
???、
?
????、??????
??? ? ????????????
?
?????????? ? ?
??? ???? 、??????、「????っ?、?? ? ー???」 。
???????、???? ???
??? 、 「?」????、??? 。
???、?? 、 ?
??? 、
????????????、???????????、?????????、???? 。 ???? 、 ???? 。
??????????、??????
??? 。?、??ッ???? 。
?????
?
?
?
???????????????、
??? ー?、? ?? ? ???? 。
?????? ??、?? 、???????
?
??????????
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???????。?????????????????????????っ????? ? 、??????????
?
??????、???
??????、?? っ?、??。? 、??? ???? 。
??????、???????
??? ? 、????????? 、【
????????。????????????????、????????????? ??。???? 、 ???? ? 。
?????????????????
??????????、????
?
??
??????????。????????? 、
?????
?
??????。
?? 、
?????
?
? ??????
??? ? 。 ?
??、???????????????、?? ??。???? ? ?、??? 、??? ? ? 、??? ? ?? 。
? ? ?
?
??????????
?
???????????
?????、???????????
?????????っ 、??????? 。
??????????
?
??
?
?
? ?
?
?
?? 、?? 、 ??
? ?
?
? ?
?? ?
〉?
??? 、 、??? ????? 、??? 。
?????、???? ???、
??? ??????、
?
?ッ?????、??
?
???????
?
?????????
???
?
??? ?
??? ?? ー、
???、???????????
???????????
?
???????????????
??? 「 」??? ?????。???? ??っ? 、 っ??? 、 、?、? ? 、 、 ー ッ??? 、 ??????? っ 。
???????、??
??
???ー
???「???????????????????? 」
?????、???
?
????????? 。??? 、 ? 、??、 ????? 。
???????????????、?
??? 、 、?????? ???? っ 。? ュ
?
???、???????〈??
??? 、??? ?? っ 。〈
?
?
???、 、??? 、??? っ
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???????、?????????。
???、??????????????
??? ?????????。???
?
??、?????????
??? ???? ? ? 、???? 。????? ?? っ?? 。
???????????? 、??
??? ? 、??、?????? っ っ 。 、??? ? 、??? 。?????? 〉 、 、「???????????????????」 、「??????」「 」??? ? 。
?
??? ー 「???ー 、??? 、、「???????????」
?ー?????????????。????、????????????っ????? ? 。??? ? 、??? 、??? 、??? 。
?????、???????????
??? 、 「?????? 」??。 、??? 、??? ? 、
????、??????????????????????。???????ー?、? ? 、??? ???? ??。? ー?、???。
?
?????????、???
??? ? 、??? 。
??、??????????????
??? ?、???????
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国連婦人の十年世界会議議事日程案
1.閉会
2.議長及び役員の選出
3.議事進行規則の採択
4.議題の採択
5.主要な委員会及び活動組織の設置
6.代表団の資格の認定
例資格認定委員会の指名
伽資格認定委員会の報告
7.人種差別が南アフリカの女性に与
える影響
(司状況
伽南アフリカの女性に対する助言
のための特別の施策
， 8. 1975"';"80年に園内レベル，地域レ
ベル，国際レベルで達成された国連
婦人の10年の目的の進歩の状況の反
省と評価
(a) 世界行動計画パラグラフ46に関
するもの
(b) “10年"推進のための国連組織
のプログラムに関するもの
9. “婦人の10年"の後半期 (1981.. 
...85)のプログラム
倒産用，健康，教育のサプテーマ
を強調しつつ経済と社会の開発へ
の婦人の参加をすすめるための国
内目標と戦略
( i ) 企画と試行
( ii) 国内組織
(b)地域的及び国際的目標と戦略
.10.会議報告書の採択
??????????????????????????
?
??????
??? 。??? ???????
????ュー??ー??????、???????????????? ???? 、?? ????
????????????????????????? 、?ョ? ???? 。
?????????
?
????????????
??????????????、??
??????????? 「??」?、??????????? ?。「???」?????????????、 ??????? ?、??? 、??? 、??? っ 。???????????????
? 、
???
?
??っ??、??????
????????? ?? っ 、??? 、?????? 。 、
?????????っ?、?????? っ 、??? 、? 。
???、?????? ??????
??? ??? 「 」「??????」 、??? っ?????、???? 。??? 、「??? 」 、?????? 、??? 、 ィー??「? 」??? 、??? 。? ?? 「 」「?」??っ 「
?、??????? ? 、 ?????? っ?? 。
???、??????、??????
??? ?? ? ??????? 。???? ?っ?? 、
?
?、????????
???、?????????????。??????っ?、?? っ ?? 。
???、???????? ?
??? ?? ?? っ?????? 。 、?????? ????
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????????、???????????。???????????、?????? ? 、??? ? ????
???、????????????
?。? っ??、??? 、?、? ? 。??? ? っ??? ? ????
???、???????????
???、 っ? 。
???、???? 。
??? ?????????????? 、??????。 、 、???? 。
???、???????? 。?
??? ??
?????????????????????????、? 。
???、???????????。?
??? 、 ? ???????????? 、???、 、????。? 、????? 。
??、????????、 ?ー
??? ? ??????? っ 、??? 、??? っ?????? 。ー?? 、??? 、 、???? 。
?
???????????、
???
????????
?
??ュー???
?。???? ??????。
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1部1∞円年間1.5∞円f郵送軍事含む3
〈宛符腕〉
女性ヲャーナル社
紹介
~ 
八 i
Oi 
年 i
国 i
際 I
婦 i
人!
年!
会 I
議 I
む
け
て
Lー??
???ー????
?
紹
「 ?
?
????????????」????
?
?????、???????????????、?ュー?ー
????????ー??????。??????????????「????????」???っ?
??
????????、「?
?
???」???????????。???????、????????????
??? ? 、? ー 、「 ?」 、「 ???」 。? ????? ??? 。
??????
???
?
????????????」????
???、??????????????。????、「??
???」 、???、
??
?????。????????
??、?? ? ????????????「??」??? 、???
?
??? ???、「??????」
??? ? ?っ?。「????? 」 ? 、?? っ??? 、 ??? ? ???っ ? 、
?
????
??? 、「 」 っ ????? ? っ 。 っ??? ? 「???」??? 。
??????〉
???っ??
?
????、??????????????っ
?、????????????????????????????????????「????」?????????、????? ? 。
?
??「??????
??」。 、 ? ???? 。
??
????ァ
?
?????
?
?
?ェ???、?????????、??????????
??? 、 、??? ??
?
?ョ???????
??? 。 、??? ? 、??? 。????
「??????????」
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???????、????????????。???ー?、
????、???、????、??
?
?、????、????
???、???
?
?
?
、?????、ォ
?
?
?
、??
?
?、?
??? ?、?????、???
?
??、???????
? 。
?????、?? ? 。
??? ?? ? ?、 ???????、?? 、? ? ????? 。
?????? 、 ? ??????? ????
??? 、???。??っ??、 ? っ??。 ? 、 ? 。「??? 」?、??????????? 。???????????????????ァ ー
?
???????
???? ????????? ィ ???
???????????????? ??? ?、??????、?????
?????ィ???????????、??????????????、?????????????????????????? ? 。 ? 、 、??? ? 。?????? 。 、??? 。
??????????、??? ?、 ???
??? 。
???、 ????????? 、??????? 「? 」 っ???? 。 、 ???? 。 、 ???? 。??? ??? 。????????ァ ー ー??? 、
?
????????
??? ? 。 。??? ー ー
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????????ー????。???????????ー?????????????? ? 。??? ィ 、 ???? 。??? ??「? ?
???
??、?????
???
?
?、??
??? ? ? 。
?
「??????????? 」
「????????????
???
〉」?、??????
??「 ???」?????。???????????????????っ? ? ? 、 、「 ??」??? ? っ 。??? 、??????????ェ????????? 。
??
????、「????????????
??? 」 ? ? 。
????、??????、???、 、 、
??? 、 、 、 、 、 ュー?、???? 、 、 、?、? 、 、 ュ 、 ャ?、 、 、 、?ー?
?
、????、????
?
?????、??????
??? ?、 、 ィ、?
?
???
??
?
????ー?ッ????????????ー?
???????????????。。??????? ?????ー???ー??? 。 、 ? ??????? ?。。?? っ ???。???
?
???
?
??????。???????????
っ??。?? ? 、 、???? 。
?
????????????
??? 、
?
???????????????
??? 。。?? 、 ? 、 、??? ? 、?っ?? ?。??? 。。?? ?????????? ???? ?。??? ? ???? 。。??? 、 ? 、??? 。。? ??? ? 、
??? 。
?
??????????〉
??????? ??
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???????????????????????????????? ー???????????
????
????? ?????????????? ー?????? っ???
?
「????????????」
「??????」???????????、??????????? ???、????????、???????????。??????? ?
???
〉??????
?、? ????????? ? 。
????????????????、????っ???っ??? 。
??????、
??
?、???????????????
??、 ?????????????????????????????? 。 ー ? 、?，??? ? 。??? 。
????、????? 、 ー?????、?????ッ
???
?
??、???、??、????????、????
?、? ?、 、 、 、??? 、? ー 、 、 、 、ー?、 ? ュー?ュァ、 ィ 、 ー 、????、 ヵ、 、 、???? ? 、
???????????? ?。???? ?????? ?? ?っ?? 。 。??? ?? 、???? っ 。??? ??、 、?? 、?? ??、? 。??? っ ?
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??????????、??????????????????????? 。?? 、? ?っ????? ??。?????
????????、?????????っ
??? 。?? ???? 、 ?? 、 。??? 、 、
????????????。??????ュ?????、???
???????????????????、?????、???????????????? 、 、 ? 、 ???? 、 ? ???? 。??、 。???? ??、? ー 。 ? ，??? 。 っ ー??? ?。?
「???????????」??????????????????っ 、
?、? ?? ? 。 、「????」 ?? ?、 ????。? ? ?
??
〉?、??????
??? 。
????、???ェ??、????、???、????、?
???ィ、ヵ
?
????、??????、?ャ?、?
?
?、?
?? 、 ????、?????、???、???ァ、?
?
? 、
???、 ?
?
??ォ、?
?
????
?
?、???、???、
?? ァ、 ?????、??????、???ィ、??、? ? ? ャ?、 ッ
?
????
? ェ
?
?、???
?
??、????、???????
?
? ? 、
?? ?ェ 、 、?、?
?
??、 ? ?、???????????????
?? ? ?? ? 、?、? ?
??
???っ?????
????????????????
?????????????、????????????。
?? ???? ??、 。? ??? ????????、?????、 ?????? 、 。?? ? ???? 。??? 。??
?????ィ????????? 、
??? 。?? ー 。??? ? ?? ? ???
?。???????、
??
??????』??っ?????、
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??????????????????????。「???????????」?、?????????、「?????????? ー」 、??? ? ? ????? っ 。
?????????、??????????????。??
??? 。??
??
????????????????。
?????????。?????????????????
??。 ???? 。?????? 。 、 、??? ? 、 。??っ 。??? 。 ィー?? ? 。??? 。 。????ー 、 、 。??? 。??? 。 。??? 、 、??? 、 。??? 。 。??? 。??? 。
??
????????????。
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E 
ニエ
、
ズ
?????
ー ? ? ェ
?、????ェ?????、「?????」????????????っ?。????、????????????????
????????????????。??
?、?ェ? ? ????、
????????????
?
???。
?、??? 、 ?? 、 ? 、 ? ? 、
?????? ? ?? ? 、? ? ?? ? ?? ??。
?、? ? ?????? ? ?? ? ? ???????
??? ? ? ? 、 っ??? ????。
?、? ? ???? ? 。???? ????、??????????ょっ ??????、?????
??? 、 っ 。
?
?、?ェ? 、 ? ?? っ 、 ?? ?、
??? 。 、? ? ? ?? ?
?、? ? 、? ??? ? 、 、 、 ?
??? 。
?、?ェ? ? ?、?? ? 、 ? ???? ?、??????? ??
??? 。
?、? ? ? 、 ? っ??
??? 。
原ま原橋
???????
????
??????????? 、????ょ ? ?? ?????〈? ?、 〉
育
?
訟し桑大
水棚小柿'
田沢林沼
????ャー?????? ?? ??????????? 〈????? 、 ?? 〉? ?? ??
????〞?
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グループ紹介
「男と女のための子供講座」
「???????????」?、??????????ー???。????????????
?
? ?
?っ?、??????
?
?ィ??
ッ?ョ 、??? ? 。 、????? ????ッ??? っ 。??ー????????????
????????、? ?? ー??? ??、? 、??? 、??? ? 。?????、?? ??、 ???
????????????????
???。??? ? 、??? ??????、 ?? ? 、??? 。????「?????????」
???、
?????、??????????、??????????????、? 。
??????????????
??、「 ? 」? 。???? ??????? ????? っ 、??? っ 。?? ュ
?
?ァ??ー?????
??? っ???、 ? っ??? っ 、??????ー??? 、 ッ っ???っ 。 っ 、?????? っ っ? 。?????? ?? 、?????? 、
ー??????????????。??、???、 ??????? ??っ? 、? 、??? ー ????? ?っ 、? 。
??????????????
?、? ??????っ? 、??? ???? ?っ っ??? 。?????? 、?????? 。
?????
?
???????
????????? 「 」?????? 、????。? っ 。
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杉並区西荻南3の15の3ほびっと村内
電話 (03)332-1187 
電話 (0424)63~2425 (末永〉
連絡先
???????????????????????????????????? 、?????? ゃ 。?????? 、??? 。???
?
??????????
??、??? 、??? ? 、?????っ 、??????
?
???????。
???
??????
?
、???
????っ? ??????? 、?????????。???、 、
問合せ
???????????????? 。??? ?????????? ????? っ??? 、???
??????
?
?
???
?
?????? 。??? 、???ー??? っ?っ? 。
?????????????
??? ??
?
』?????????、??
??? 、??? ??っ????? 。??? ? 、?????、??? 、
?
??
??? ? 。??? 、?
??
?????????
??、??????????????、????????????っ?? ???? ?っ? 。??? 、????、????、?????? ? ゃ 。??? 、??ゃ 、??? 。??? ???? 、?????? 、??? 、 、??? 、??????、??? 、 、?????? 。
???????????、?〉
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グループ紹介
ひまわりぷんこ
???????????
??????????????
???、???????????、?????? 、??? ? ??、??????? 、?、? ???? っ ??????? 。
??????、???????
?????。??? ???? 、 っ??? ??。? ょ??。 ー??? ? っ 、??? ? 。?
??????、???????
??? ? っ?????? 、??? 。 ???? 。
??????????????
????????????????? 。
????? ???
?、「 」???????????? ? 、 っ 。??? っ 、??? ? ??。??????? 、??? 。????? 。
??????
??????????????
???、?? 、 、???ゃ?? ?、??? ????、 ? 、??? 、っ?? 。
????????
???????〈???〉??????????????
? ??
???????。???
?????????????????????????ョ??
?????? ? ?????????????? ?????
???〈???〉
??? 〈
?
????
?。???? 、??? 。
??????????
?????? ??、? 。
????
??? ょっ??????、「????」 。
?????? ???
??、?????、??、???ゃ??? ? ? っ?? 。
???、?? っ
??? ょ? 。
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徳島市佐古七番町7-8-403
ひまわりぶんこ
電話 (0886)26-0757 
連絡先
閉会せ
ゃ、???????、ー???
??????
ー????
?
??????
??
?
???????っ???
????
ー??????
?
、
??
??? ?????
??
、
?????? ?????
??? 、?????
。
↑ ? ?
?
???
???????
、
???
?????
、
??????
?????? ???
。?
?
???
?
????????
??? 。??? 、 ??
????????
、
?????
??
?
???「??
??
??
? 」
??? 。
?
?
???っ ? ?
、
「 ?
??? 」 ?
?
?????
??????。 ッ??
、
??
???
??? ??。
??? っ
「???」「?
?」? ?
?
、
???
???
、
?????
、
?
???
?
??
???
。
??? ????
??????????????
????
?????、 ????
????????
、
??????
??? ? ??????
??????????、??
?????? 。 ょ
っ??????
??? 、??? ?
、
?????
?ゃ? 、 ?
、?
??? 。??ィ
?????
。???
?
?
?
?
????????????
、
?っ? ? ? 。??? ??
、
?っ???
??? ?
、???
?っ
?????? っ 、??? 。???
?
????????
??? っ
????
。?
?
?
???
?
??? ?っ??
、
???
?
?
?
?
??っ??っ????????、??
????????????
。
?????
?
?
、
????
?
?
?
、
??? ?ゃ???????
?????? ????
?
?
。
??? ?? ?
? 、
??
???
?
???????
?
??????
?
????
。
??
、
???、???
、
???、
??
、
???
、?
?
、????
?
????????? ? ?????
?
?????。?
?
???
、
???
、
?????
、
???
、
??? ????
??? ??
。
??????? ??????
???
??っ????
?
????????
、?
?????
??
??
?
?
???
、?
????????
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ク.ループ紹介
国際婦人年大阪連絡会
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??????????????
??、???????????????? 。
??、??? 、
??? ???「????ー?」 っ??? 「? 」?、? ? っ?????? ? 、??? 。
??????、?????
??? 、 、???????????? 。
??????????????
?、??????? っ??? ? 、??、 、??? 、??? ?
?、??????????????????????????????? ? っ??? 、??? 。
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??? ??????????????? ??????? ー ー??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????、??
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大阪市立場人会館内大阪市天王寺区上、汐町六丁目
婦人団体連絡室気付
電話 (06)772-0061 
連絡先
?????????????????????????????????。??? 、ー?ー ッ??っ 。
「???????」????????、?????????、
?????? 、??? 。
????? ? 、
???
?
??????????
????? ???????? ?、???、 、「???????」????????? 。 っ
?????? ?っ?????????、 ???? 、????? 。
問合せ
??????ー???
?????????、????
??、????????????、??? ? 「 」 ????? ?、?????? ー??? 。
????????
?ー? 、 、????? 、???? ? ? 「??? 」?
?
???????????っ?
???、?????? ?? 、?????? 、??? 、??? 、?????? っ 。
〈????〉
????、?
?
?ー????????〉
日弁連女性の権利に
関する特別委貝会編
憲法30年と男女平等
ーその回顧と展望一
盛況をはくした憲法施行30
周年記念パネルディスカッ
ションの内容と討論を収録
1部200円送料140円
申し込み干100 東京都
千代田区霞ヶ関 1ー 1-1
日本弁護士連合会・女性の
権利に関する特別委事務局
Tel. (03) 58かー 9841
。??????
『???』??????????????????、??????
?
?
?
??ー???????????
??? 「 ??? 、
?????
?????
??? 、??? ? ??????????? 」 。?
?
??ー??????「 ?
??」 「 っ??」? 。?????」 ?「 ???? 、??? っ?????? 」 。
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? ?
???????ょ???????????????????????、 ? ?????、 、???、 、 ????? 。 、?????? 。??? 。
???????、?????????
??? 、????????? 、??、??? 、??? ???? 。 。???、 、??? ゃ、 っ 、??? 。 、
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??????????、??????
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??? ?? ???????? ???? っ 。 ? ?っ??? 、 っ?、? 。 、「?ゃ? ????っ? 。 、??? ??。? ゃ 、????????? 、??? ???? 、??? 、?ゃ? 、??? ゃ
????
???????、?????????ゃ???????????、???、????? 。???? 、 ????っ??? 、 。??? 、?????? っ 。 、??? 、??? っ?。
??
??????、
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? ? ????? ? ? ?? ?
?????????っ???、???
??、「?? ? ? ??「????????」?、????「???? ? 」?、 、??????? ??、? ? ?。
??????、??????????
????????????????。
??? ?、
??? 、 ???????????、? ?????? 。
???????? 、
??? ???????? ???????? 、??? ? 。
????????????っ?? っ
??? 、??、?????? 。
????、?
??? 。
?、? ? ??????、
??? 、???? っ 。
???、??? 、
??? 、 ??、???、???? 。
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?????、?????????っ?、????? ? 。 ???? 、????????????っ 、?? 。
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?
?????
??? ? 、??? ? 。ー??、??? 、?、?? ? 。
????????????????、
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??? ? ? ? ??????? ?? 、??? 。??? 、??? 、 ? 、??? 、???ー 。??? 、 、 ?「??」 っ 。
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?????????
??? っ? ? 、?????? 。??? ????。 、っ?? 、??????? っ??????、 ?????? 、?????。「 、ょ??? 。??? ???? 。??? 、???
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??? ??? ?? ?? ???ャー?っ???? ????? ?? 。 ???? 、 っ
?????。????????????????????????????????? ?、??、????。? ? 、??????っ? 。????????? 。
??、??????????????
??っ 。?????? 、??? ? っ 。??? 〈??? っ 、??? 。
??、?????????、????
????????? 、 ゃ?ィ? 。
?????? ?
?、? ? っ?????? 、
っ?????????ー????????????????????。??? ? ??、? 、 ????? っ 。
????????????、????
ぃ、? ?ー???ゃ? ? っ 、「???」? 、?
????????????
?
????
??? 。
?
??ー???
ー?? ? っ 、??? ? 、?、?? ?? ???? 、 っ??? ? ゃ 。
?????????????????
??? ー?????「 っ??? っ??」????っ。??? ? っ??? 、?、ヵ っ 。
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?????????????????
??? ?? ????? ? ? ? 、??? っ 、??? ? 、?????? ? 。 ??????? 、 っ???
??????、????? 、
??? っ 、?っ??????っ 、??? ? 、??? ?
??????????。???、????????????????????????っ 。 ? ???? 、??? 。
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???っ?、???。??????、
???。「? ??? 」???????、???? 。「?」????、「???????」??、「 」 「 」。 、??????
?????っ????????。?っ???、?????????????????? ? 。??????????????????「??」???「???????」? 。 、?????、???「?」。??? ?? 。「 ? ? ュ
?
???」「???」「???」
「??? 」????????? ??????。??? 。「 」??? ? っ???」 「 」??? っ?。? 「 」?? ????、 、??? ? 。 ? っ 、??? ? 、?、? 。「 っ?????? ?っ 。??? 、
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あこeらのパックナンバーをどうぞ
1号〈女が働〈ニと〉 ￥200 干200
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか
・資料働〈女は過保護か
・面接調査、共働きを調査して
2号〈女性と能力〉 ￥200 干200
・調査 働〈女性の地位向上をめぐって
・ティーチイン 女性と能力
・研究女性はなぜ管理職になれないか
3号〈主婦の解放〉 ￥200 干200
・調査 団地の主婦の解放意識
・ティーチイン 主婦の解放をめぐって
・解説二分二采法伊東すみ子
4/5号〈何かしたい主婦のために〉￥300 〒200
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・インタビュー 壁を破った人々
・資料 2つの差別裁判を考える
6/7号〈運動をすすめよう〉 ￥350 干200
・報告解放への道一海外の婦人たち
・資料 各国の母性保護
・ティーチイン 婦人運動をすすめるために
8号〈子殺しを考える〉 ￥380 干200
・論文既婚の母の子殺し考 武田京子
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・ティーチイン 性の二重性をめぐって
9号〈働〈女と主婦の接点〉 ￥430 〒200
・意見働〈女から主婦へ主婦から働〈女へ
・調査相手の立場をどう思.っているか
・ティーチイン 人口抑制と産む性
10号〈女と法〉 ￥700 〒200
・記録 名古屋放送女子若年定年制
・資料 法律の中の女性
・ティーチイン 産む性と法律
1号〈女と教育〉
-論文主婦が学ぶということ
・調査教科書の中の女性差別
￥750 干200
・ティーチイン 〈女と教育〉を考える
12号〈国際婦人年世界会議〉 ￥750 〒200
-記録世界会議とトリビューン
・感想 メキシコ、キューパ=私たちの旅
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号〈国際婦人年を考える〉 ￥750 干200
・記録 国際婦人年国内集会
・調査 ちまたから見た国際婦人年
・ティーチイン 国際婦人年とメキシコ集会
14号〈女の記録入選作発表〉 ￥750 〒200
・わたくしが見たアメリカ 水田珠枝
・新女大学研究エリザベス・ 7 ウア
・隣りがこわい 佐多稲子
15号〈職場の中の女性差別〉 ￥750 〒200
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現状正木直子
・論文女性と半専門職天野正子
16号〈女と結婚〉 ￥750 〒200
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・「しあわせな結婚jの実態 J ・バーナード
・ティーチイン「結婚の幻実J・随想私と結婚
17号〈女と生涯学習> ~780 干200
・女性の生涯学習へのー提言 高野フミ
・女子成人教育の問題点 中山宣子・野々村恵子
・調査婦人学習グループ・ルポ女が学ぶ所
18号〈いま女性解放は〉 ￥1300〒200
・日本の女性運動をどう展開するか 田中・小沢
・ルポ・いま職業でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約案など
1978年4月1日から
1978年 8月31日まで
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??????
〔 ? ? 〕??????????? 。 、??? 。
?
? 。
?
?
?
????
????? 、?? 。?。? っ 。
?
?????
???? ? 、???、 。??? ?
????、?????????????? 。
?
? ? 、
?
??
、?
?????
????? ??? 。 、?。
?
?
???
?? ????????? ???? 。 、??? 。
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?
?
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?????っ????????????????
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?
???
?????????〔???〕????????
?????????????????????????〔???〕?? ???? ? 、????? っ??? 。
?
?
?
???
?????????????????????
?
?
???????? 、????????????。???? っ??? ? 。???
?
??????
??? 。??
?
??????????
?
????????????
??」 っ
???????、?????? 。????????????
?
?
?
???
????????????????????
??????????? 。?????????、
?
???、?
?? ??、? ?????。? ? ????? ?? 。
?
????????
????????????????????????
?
?、??
????、??? ?? ???? ?????????? 『???
?
?????????
??? っ 、
???????。???????、??? ???? ? 、?????? ? ????? 。??? 。
?
????????
???
????
?
????
??????
?
??
?
??
???????っ?。??????、???? ? ??。???? 、??? ? ????? ???、 。
?
??
??????
??????????????????????????
???????? ????????????
っ????、??????ゃ???? ????? ???? ?????? 。
?
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??????「???????????
??????????、?????????????? ょ 。??
??????、????
??っ??? ?
?
???
?
?
????? 。
?
??
???
???????〔???〕????????
???????? 、?? ??????? ?? 。?? ? ??
?、??????????????????????っ??? ??〔???〕?ィー??ー?ャー?? ? ?。????? ??? ???っ??? ?? 。
?
?????
????????????????????
???????、 ?????????????? 。????????????
?
???????
???
?????
?
??
「?????」 ?????????????????。??? ー ???? 、
??????????????????、?????????? 。???
?????
?
????
??? 。 ????
??????
????????????????????
?????????????
??
???
?
??????。
??ヮ?????????
??????
??????、????????ー ー?
??????????????。?
?
??????
??? 。?????っ 、 ? ???、?
?
??????
???
?
?????????
?。????????????????????????? 。???
??????
??????????????????????。???
??????????
?
??? ?
?、? 、 ?????????????。
?????
??? 。
??? ?
??? ???? ? 。
????? ッ
???? っ 、????? ???? 。????????????
??????
???????????????????、?
????、??????っ??????。?????????? 。
?????。???
??? 、????? っ っ???っ ゃ????? 。????????????
?
??
???
?????????????????????
????????????。 ?? ???? ????? ?。????????????
?
?
?
???
????、???????
???????? っ ??? ?、?? ?
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??????????????っ?? 。????????????
?
?
?
???
?????「???
?
??
?????、?、????
?
?????。
?、? ?。?、? ? 。?、??、? ? ?。?? 。 ??? ??「? ?? ?
?
?????
??? 。 ??? 、?? ?? 、?? ??
?
???。
?????????
?
??
?
?????
?????????? ??
???????????、?? ???。
??????????????? 。?? ????? ? 。?????? ?
??
???
?っ??????????? ?
????????? 。?? ?????? ???、?? ?? 。???「 ???? 、??? ???っ 。 「?? ? ??? ??、?? ???? ? ??? 。? 、?? ? ? 。?????????????
?
?
?
????
????????????????????
????????、?????? ? 。?? ッ????????? ??? ? 、?? 、 っ??? 。
??
??「???
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???????????っ????????
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???????
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??
??
???
??
??、????
??
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?、??????? ?
???。??????????? ?????? 。
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???????????っ?? 。 、?? ??????????? ? 、?? ???? 。????????????
??
???
????????????? ??
??????????????
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??????????
?? ??????
?
??
?? ? 。 ??? ??
??????????????。?? ?、?? ? 、 っ?????? 。?
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?
??「?????
?
??????????????????????
ェ???????? 、??? っ ??
????? っ 。
?? ??? ???????? ? 、?? ? 。?? ?
?
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?
???
??????????、???????
???、????、 ???? ?、 ????? ? ????、 ???? ?
?????????。????? ?? ? 。?????????????
?
?
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???
???????????
?????????
???
?
????????
?っ????????????、 ???? 。
????????????
????? 、???? ??? ????。「??? ? っ?? 。??? ?
?
???????
?? ? 、 ??? ??? ?。 ??? ? ??? ?、
??????????????? 。?? ????、?????? 、「? ?????? ?、?? ? 」?? ?? 。 ???っ ???? 。????????????
?
??????
????????????ャ????
?
??
?、???????????? ? 。?? ? ????????? ?? ??? 、??? 。??? ??? ???? 。?????????????
?
????
?????????????
???????????????。 、?? ????「?? ??。?
?
?????
?
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?
??????。????
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???
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???。??????????? ??? 、?? ??? ????? 。 ??? ?? っ 。??????????
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????????????????
?
??、????
????????????? 、?? ??????????? ?? 。?? ?? っ??、 、?? ???? 。?????????????
??
???
??
????????
??? ??????、
??????????????? 、?? ?? 。
? ?
ぉ??「???
?
?????????
??????? 。「?? っ?、 ??? ? ?????、??? 。
????????
?
?
?
????
?????????、??
?????????。 ??????????????
?
??
?
?????
?????? ?????????? ? ????? 。?????????っ??
?????????。????? ??っ??? 。
??????????。?? ??
?????? ??、 ?? ??? ??? 。 ????、 ??
?
??っ?
?? ? ???、 ??
???????????
?
?
?
??、
?
?
?
???
????
?
???
????????????
????????、?? ??? ??? ????????っ?? 、?? ?? っ 。
???????????
????っ?????????? ? っ ?っ?? ?? ? 。
????????????
???? 、??? ?????。 ? ????? ???? ?ャー?? ー??? ? 。
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??? ??、???
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?? ???? ?????? ? 。 ????? ? 。??、?、 ? ???、
??????????????????????っ????。???? 。?????????????
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?
?
???
????????????
???????、?????????????。??? 、 ? ????。?、???? 。???、?っ ???? ? ? ，??? ? 。
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??????、????
???????????????? ???、????????????。?????。? ? 、?
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???????っ????????????????
??。???????????、??????? ? ー???っ? 。?????????????
?
?
?
???
???? ?????? ??
?、??????、????????????????っ? ?????
???????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?????
?
????????????
????????、??????????、?? ???? ???? 。??????
?????
?
??
????????????? ? 。
? ?
??「???
?
??????????????????????
?????、?っ ??、??っ?????????? ? 。?? 、?、?ー 、??、 ? ?。
?
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?
??????????『????』?? ? ??
??????、???????????? ??。? ??????? ? 。??? 、??? っ?。
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?
?
?
???
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?????
?
? ?
?
?
?
??
?? ?????????? ???? ???? 。 ???? 。
?
?
?
???
??????????????????????
???
?
?????。???
???????? ???
?
???????
?
? 。
「?? っ??? 、 っ
????????????????。?』????????????。??
?
????????、?
?????? 。????????????
?
?????
????????????????????????
?、??????????????????? 、??? ? 。??? 、??? 、
?
?、??
?
?
??????
?
?、?
???
?
?
??? ???。????
?????? ? 、??? ?? ??。??????
?。???????????????????? 、??? 。
?
????????
????????????????????????
???????? 。 ???????????、???
???
?
?
?????? 。???????????。 っ??? 。
?
????????
????ー???????????っ????
????ー??? 、????????ー ???? 、 ? っ??? 。
??????????、???? ???? 。?? ?????????????????
?
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??????????????????????????? 。??? 、??? 、??? 、?、? 、? 。?????????????
?????
???
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????????
????????????
???????????、???????????? ?
???、????????????っ????????????、 っ???っ 。?? 、 ?っ????? 。???? ??????
?
?????
???????????????????????
??????、?????????。???? ???? ???? 、??っ ???、??、 」??? ???? ? 。
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??????。?????????? ??? ??、? ????? 。????????????
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?
?
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??????????????????????
??????????っ?????っ?。?? ????、??????? 、???????っ?。??? ー??? 。??? ? ???? ???、?っ 。
?????????
?
?
?
???
????????????????????????
???」???????????????。????????? ?、??? 。??? ッ??? 。?????。??? 、???、??? ??? 。
?
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???????? ?、????? 。
?????
??? ?????? ???
????????????????????????????? 。
????????????
??? 、???????? ??、 、?????? っ???、 ェ?????? 。?ェ?????? ???? ???? 。
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???????????????。?????????????
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???????????????? ????????? っ ???? っ??? ゃ
??
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?????、?????????????????
???っ??、?っ??????? ????、 ? ? ???????ゃ ???? 。??? 、??? ? 。???。 ?
?
?
?
???
????????????????????????
?????????、??????????????????? 、??? 、??? 。??? 。????????????
??
?????
?????ー??????
?
??????
??????????????? 。
????? ????
??? 。????? ???
??????
? ?
??????? ?。?? ????? 。
?
?????
????????????
????????????????????????????? 。??? 。???
??????????
??? 、????????????????????????? 」
????????。 ???????? 。
???????
????????????
????? 。?????????
??????????
??????、?
???????? 、?? 、?????? 。
??????ゃ??。
????????
?
?????
??????
????
?
?
??????? ???。??? ?????、??。 ? ?、????? 。
??????????????????????。
????? ?????? 。
??????????
????????????
?????。 ????????? 。
?????????
?????????。??
????? 、 っ?????? 。????????????
?
?????
??????? ??、???
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???????????????。?? ??????????。 ??? ??? ? ??? 。??? ???? 。
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??????????、?? ?
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?
????
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?
?????????????、????、????
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?????
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?? ?、??????
?????
?? ?。 ??????? ? 、
??????????????? 。??? 、
????????
?? 。?? ??
??
?
?
???
???????
????
?
????? ? ????
??????? ?? 。???? ?????? ??? ? 、?? ??? 、?? ??? ??? ??? ?? 。 ュ?? ??、 ? ??? ?? ー 、?? ??? ?。???
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????、?、?
?
???。???????
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?。????? ? ??。? ?
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?
???、???
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???、?????????????、??????????? 。
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?
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???????、???? ????。? 、??? っ?? 。〔?〕?????????????? ? ??。????? ? ????っ ???? 。??? っ ??っ? 。
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?
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??????????。??? ???? ? 。〔?〕????????????? ?????? 、 ???? ????? 。??? ?
??????、????????????????????。
?
?
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??????? ?????????? ????
?
???
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?
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???
?????????
?? ? ?「?? ???? 。??
?
??
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?
??????
???????????????
???。??????????????????、???
?
? 、
????? 。 ??、???? 、??? ? ??「? ?????? 」?。
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?
?
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?
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????、??
??? 。〔?〕?????????????。?っ??? ??? ?????。 っ 、?? ??? ?? 。?? ? ッ ?
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??????
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????????、? 、??? ???。 っ ???? ょ??。〔?〕??????????????? 、???? ??、 ???? 。???????? ?っ?ょ?。?? ? ?
?
???????
???????????????、????????
?、?????????? ? ?
?????、??????? 。〔?〕??????????????? ???? 。 ????、?? ??? ??????。
???
????
??????????????????????
?、?????? ?? 。〔?〕?????っ???????????????????? ???? 。 。
???????
???????
???????????????、???????、
??????????「??????
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?????
??? 。
〔?〕????????????????????????? 。 ????? ?????????? ょ?。?? ??? ?、??? 。
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?
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?
。
?
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?
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?
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???
???????????、
??? ? 、????? ? ???? ? 。??? ー??? 。
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???、????????
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?
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?
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??????
?
?????
??? ?????????。???? ?? っ?? 。?????、
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?
?
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??
??????
????????????
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??
???
???、???????
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??
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????? 、 。?? ? ?
???????
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?
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?
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?
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???、?????、??
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?
?
?
?????
???、??? ?
?。??? ????っ 。
??
??????
???、??? ??
?
????? ???。?????????? ??。 ぉ
???、???????
??。 ?
?
????、?
????っ????っ??、?????? ? 。
??
、
?
?
?
???
??、????????
?。??? ????? っ 。
?
?
?
??????
?
?
?、????????
????? 。 ???????????。???? ?? 。
?
?????
??、????? ???
???。???? 。
?
????
???、?? ?
???
?
????。??
?? 。
??
????
〔????〕???????
?
????
????
?
??ャッ???ー
??? ?? ???? 。
??
???
????????????
??????????????? 、 、 ?????? 。
?
?????
????????
?????????
?
??????
??? ?? 。
?
?????
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〔????〕????????、???
?????????? 。?
?
???
?????
?
?
ー???????。?? ????????
?
???
?、? ェー???、? 。
?
?????
???????????
?????????? ??。?
????????、??????????、????????????っ 。??? っ 。
?????
????????、???
????????っ?????? 。
?
?
?
???
???????
??????。 ???? ??。? ???、??? っ「?」 、 ッ? 。
?
?????
????????????
??? ??
?
??
????? ??? 。
??
??????
??
??????????????????????
???????、??????
??
?????っ??
?。? ? 、??? ? 、??? ? ????????。?????ッ?、??????? ? 。
?
?
?
???
??????????????
?
???????????? 。 ????、 、?
???っ?。??????ー???ョ??
?
?
?
? ?
?
??? 、 ???? ? ??? っ 。
?
?
?
???
???????ー??
?
??ー
?
?????
?
。? ??、????
???????? ???? ????。 ???? 。
?
?
?
???
?????????????????
?????ェ?????、 ???? ????? ????? 。 ????
?
?????
??? ??、? 。
?
?
?
???
????????????ー ッ
?
??
????。?????、????????????、???? ???? 。??? 。
?
?
?
???
?????????????? ゃ
?????????????????????? っ??。????????? 、 ???? 。???????????? 。
?
?????
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?????????????????????
???????、????????????。????? ???? 。
?????
?ー????????????????????
????????
?
????
???? っ??? ???ー?? ???? 、??? ー ー ???? 。??????
??
???
?????????????????
????????、??
???????????????? 。
?
?????????
?????
?
??????
????????????
???っ????、????
?
????????
??? 。 ュー?? 。
??
???
?????????????????????
???????? ??????????????、???っ 。??? 、??? ????
?
?
?????
??????????????????????
????????。???????????、???????? 、??? 。??? ???? 。
??
???
????????????????????
?????、???????? ? ???? ? ー?????。 ??、???、??? ???? 。
?
?
?
???
??????????????????????
???????、
?
?
??、
?
??????
???
?
?????っ???
?っ??、??????????? ?????????? ? 。
?
?
?
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????????????????????????
???
?
???ェー????
???。 ????????? ?????????
??????
?
?
??? 、?????? 。
?
?
?
?? ? ? ? ?
??????????????
? ????????? ???????????? 、??? 、??? っ 。???
??????????、?????????????????? 、????? 。
?
?
?
?????
???????????? ???
??ー???????。?????? ? ?。? ?ー?? ? ???ー 。
??????
????????????????????????
???????? ??????????? ????? 。???、????? ?
????、????????????。? 。
?
????????
???????????????? ??
?????????? 、??? ?????、??? 。 ?????????。? 、?????? ? ? 、????? 。???? 。
?
??????
??????????????????
??????????
介
?
??
?
?
?
???
?????????????ィ?????ー??
???????????????、??????????????????。『 ???』、??? 。
?
?????
??????????????????????
????????????????。? ????ー?
???????。?
?ッ???? ?、?? ? ??。???? 、??? ? ? ??。
?
???
????????????????????
??????????ー????????? 、???? ョッ? 。
?
?????
?っ???????????????????
?????????????、?? ????、 ??? っ 。??? 。
?
?
?
?????
???????ェー? ?????
???????? ???。??? 、 ???????、 ????????? 、
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?????っ??
?
。
?
?
?
??
???????????????????、????
?、????
?
、?????
?? ? ??、?? ? ? ??? っ?。? ?????、 ? ?。?? ??? ?、 、?? ??
?
??????
?、 ?????? 。
?
?
?
?????
????????????????????
?
?
???????っ?? ?
?
?
??。??? 。
?? ?????? ?、?? ? ?、?? 『 ー?』? ?。
??
??
?????????????? ュ
??????????????? ??????ィ???? ??? ???? ー?? ??? ? 。?? ュ??? ?
?
???。「??
??ー 、?、 ??
?
「???
?? ?????? ??? ? ャ ー???、 ????? ?。
??????
?????ッ??????????????????
?????ッ??? ?
?。???????ッ??????? ? ??
?
????
???????? 。
?
?
?
????
??????????????????????
??????????? 、 ???、 ?????? 、?? ????? ? 。
?
?
?
???
???????????????????????
?????????????
?
?????????
?? ?? 、?? ? ?
?
?
??っ ? 。「
?
???
?? ? ???? ? ??? ??、?? ??
????????っ?????
?
? 。
?
?
?
???
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???????????????
??????? ??? 。 、?、 ??????????? ?、?? ?
?
?
?
?????
?????????????
????????、 ューー? ????? ?????????? ?? 。
?
???????
?????っ???の l 婦
改ジ人一
悪 l参八
がラ政九
目ン権三
下ドを年
ので実
大は現世
間妊さ界
曙娠せで
中た初
一絶ニめ
六法ュて
????????????、?????っ 。
?
?????
????????????? 、 「
??????
?
??????
?? ?? ???? 、 ??? 。??? ???????っ 。
?
?
?
???
???????????
??
????????
???????? ??? ッ?? ????? 、?、???? 、 。
?
?
???
??????????ー?ュー?ー???????
????
?
????????
?????????、?????????? ???? 。
?
?????
???????????????ェ????
??????
?
??????
????????
????
?
??? 。 ????? ???? ???? ェ??? 。
?
?????
???????????????????????
???????? ???????。?????????????????。
?
?????
????????????????????
????、???????????。???っ??? ? 。? ???? ? ??、??? ? ?? 。
?
?
???
????????????
。???? ????????、????? ???? 。??? 、??? 、??? っ???。?????? 、????? 。
?
?????
??????????? ???
?ー??????
??????????ッ??????????????。????????? 。?????? 。
?
???????
???????????????????????
????、?????、?????。???? ュー ???? 。?? ? 、??? 。
?
???????
???????????????????
?。???? ?
?
????
「??? 」 ???? 。
?
??? ?
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1月10日 〈金〉
(Aブロゲラム〕
-オレソジ
・ほほえむプーデ夫人
.猫のえがき方
11月1日 (土〉
(Bプロゲラム〕
.7:ノトニ7
・Nevergive up 
• Home movie 
• Take it like a man， ma'm ・Rollover 
1 ∞， 3: 45， 6: 30 
の3回上映
-なりたいものなんでも
1 :∞， 3: 45， 6: 30 
の3図上映
会場四谷公会堂側一341ー 2991)
〈プログラムは一部変更の場合もあります〉
呼ぴあつめよう女の映画
女のl山を女ガ語り
女の姿を女ガ描く
そこから生まれる女の文化
これを一つのきっかけlこ
一人でも多くの女だちに、見せたい
一人でも多くの女たちと、出会いたい
1月12日 (日〉
(1. 短篇特集〕
10 :∞~ 
・午後の網目
-メ γセ見
-へんガール ・ハウス
(2 特別プロゲラム〕
1 ∞~ 
・お吟さま
(3 アンコー)~アワー〕
3: 45~ 
• Take it like a man， ma'm 
.そのあと話し合い
???
????????????ー???????「????」
?????
??????????
は
じ
め
tこ
(2) (1) 
???ー?????????????、 ? 、??、? ? ? ?
?
??????
?????
????? っ?。
??、??、??、??、??、??、??、??、??、???、??、??、??、??、??、??、??、??、??、 ? 、? 、??、??、 ? ? ???
????? ? ? っ?。
???ー ???
?
、???????
?
?
、?? ?
?
?
、?
? 、
???
?
。)ω 
?
?
、???????????
?
?
、??????????????
??、 ???????、???、?? ???????っ??????
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1'.出産されたのはいつですか。
昭和年月日
2 第何子?ですか。 第 子
3 出産しk施設はどのようなところで
すか。 Oをつけて下さい。
①公立病院②私立病院@個人病院
@診療所⑤助産所@自 宅
⑦その他( ) 
4 出産時の状態はいかがでしたか。
①正常分娩
②異常分娩
〈出来るだけ詳しく書いて下さい。〉
5 分娩時i陣痛誘発弗jをするなど，計
画分娩でしたか。
①いL、ぇ
②はい
@一②の場合
イ理由は
ロ それはどのようにしましたか。
何か不満がありましたか。
10 今までかかった産婦人科で，疑問に
'忠、たこと，妊娠・出産に関して困っ
.たことなどありまt::たらなんでも書い
て下さい。
(氏名) (住所)
6 妊娠から出産までの費用It.いくらか
がりましたか。
①娃娠中の診察，検査等の料金
回数 回〈おおよそでも結構です。〉
合計 円
@出産の費用はいくらかかりましたか。
入院，分娩料，その他内訳がわかり
ましたら出来るだけ詳しく書いて下さ
L 、。
合計 円
入院料 日間 円
分娩料
7 あなたの健康保険の種類は
① 
@イ本人 ロ扶養家族
8 妊娠中，医師，助産婦，保健所等の
指示通り，保健指導(例・・母親学級)
を受けましたか。
①はい ②いいえ
どこで受けましたか。
( ) 
受けられなかった理由は
( ) 
9 現在」国地方自治体で母子のため
に，下記の事業を行なっていますが，
知っておりますか。知っているものに
Oをつけて下さい。
①妊産婦，未熟児訪問指導，②未熟児
医療給付③母子栄養強化④娃娠中
毒症等療養援護 、
1 妊娠当時の状態(いずれかにOをつ
けて下さい〉
①就労していた
仕事の内容
( -) 
@専業主婦だった
TEL 
とりあっかい団体名(
※ ご協力ありがとうございました。
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図:出産の状態
施 設 |正常分娩|異常分娩
• 
公立病院 447人 82人
私立病院 391 64 
個人病院 531 84 
さ民戸長、 療 所 72 14 
助 産 所 64 5 
自 宅 3 O 
そ の 他 217 36 
J日斗 計 1，725 2日35
出産した施設
施 設 ijlJ 数
公立病院 529人
私立病院 455 
個人病院 615 
号員長外、 療 所 86 
助 産 所 69 
白 宅 3 
そ の 他 253 
メ日斗 計 1，725 
回
※その他=法人・企業の病院など。
陣痛誘発剤の使用，帝王切開など計画分娩をしたか，否か。
施 設 ijlJ 自 然、 分娩 計 画 分 挽 J日L 計|
公立病院 353人 66% 176人 34刈0/ 529列
私立病院 295 宅 65 160 35 455 
個人病院 388 63 227 37 615 
告員F長、 療 所 56 65 30 35 86 
助 産 所 57 82 12 18 69 
自 宅 3 100 。 。 3 
そ の 他 184 73 69 27- 253 
l日>. 計 1，336 66 674 3岳 2，010 
図
(1) 
計画分娩の主な理由
??????
翌日が日曜日または祭日になるため
予定日より遅れている cl週間~2週間〉のため
微弱陣痛のため
前早期破水のため
妊娠中毒症のため
逆児のため
(2) 
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回母子保健の指導を受けたか否か。
施 設 2U 受 け Tこ 受けなかった
• 
公立病院 326人 61% 
私立病院 273 60 
個人病院 249 40 
幸長子戸7、 療 所 40 47 
助 産 所 28 40 
自 宅 2 67 
そ の 他 171 68 
lι事.. 計 1.089 54 
(1) 受けた場合，どこで受けたか。
保 健 所
病 院
そ の 他
(:産婦，デパート等の問育，保健…づ
子衛生研究会など
メ日』 計
(2) 受けなかった場合の主な理由(多い順から〉
①仕事が休めなかった
@忙しくて行けなかった
@ このような指導があることは全く知らなかった
@ 必要と感じなかった
⑤経産婦なので必要なかった
203人 39% 
182 40 
366 60 
46 53 
41 60 
1 33 
82 32 
921 46 
415人
598 
76 
1.089 
l日'- 計
529人
455 
615 
86 
69 
3 
253 
2.010 
38〆0/。
55 
7 
100 
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国妊娠から出産までの経費
(1) 妊娠中の経費
公立 私立 個人 診療所助産婦
人5，∞0円以下 6 5 9 1 
5，∞0-10，∞0円未 22 14 11 6 
10，000-15，000円未 79 33 48 9 
15，000-20，000円未 84 43 89 11 
20，∞0-25，000円未 102 72 125 11 
25，∞0-30，000円未 61 52 75 9 
30，∞0-40，∞0円未 131 181 199 25 
50， 000-100， 000円未 2 4 5 6 
10万-20万 4 18 11 2 
20万-30万 1 1 8 2 
不 明 37 32 35 4 
l日'- 計 529 455 615 86 
(2) 出産の費用(入院料・分娩料・その他経費含む〉
①ただし入院日数7日聞の人のみを比較
y品、2、¥ 立 10，000円 -2∞，000円 90% 
私 立 140，000 - 240，000 71% 
個 人 150，0∞ - 250，000 70% 
診療所 100，000 - 190，000 89% 
助産所 70，000 - 135，000 71% 
自 宅 70，000円、 100，000円、 150，000円
〈助産婦さんへの謝礼 3件のみ〉
その他 50，000円- 65，000円 89% 
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② 出産費の内訳中，分娩料については
o最低1万円から最高13万円のひらきがあった。
0最も多いのは， 4万円-6万円であった。
0次に多いのは 7万円-9万円であった。
7 
13 
19 
12 
3 
5 
8 
2 
69 
その他 自宅 合計
38 66 
76 142 
16 205 
13 3 255 
13 326 
18 220 
24 568 
3 20 
一
12 
52 162 
253 3 2，010 
回
????????、???、??、???????っ??
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?
???、????????????????????ー???????????????????。
????
? ?
??
?
?????????????????????????〉??
?
??? ?????????????????????????????????????????????????????
??????、????。??????????????、??????????????????????、????????、? ?? ? 、? ??。?
?????? ??????????? 、 、 、
??? 。 ? ?、????????? ? 。??? ?? 、 、???????????????????? ? 。??? ? ???っ 。 ? 、 、??? 、 ? ? っ 。
?????????? ??????、???? 、
???、 ? 。
???、 、 、 、 、
??? っ 。 、 ?? っ 。
??? 、 ? っ
??? っ 、 、 っ 。
??? 、 ?????? 、 、
??? ? ? 、 っ 。??????????? ???????? 、 ????? っ??、
??
???〉
? ? ?
?
??????????????
?
??????
?????????????????、??????????????????、???????????。?????????????????? 、 ? 、? ? ????っ?。? 、 ? ????????? ?っ???っ?。?
?????? ? ????????????????????????????????????????????????
??? ?、 っ 。 ? っ?。 っ?、? ? 、 っ 、 っ っ っ ? ? ?、???? ??????? ?っ 。 っ ?、??????? ? っ っ 、ょ?? ? ?
?
?????????。
???????? ??????????
???? っ 、 。
??? 、 、 ???、?? っ
??? ? 、 ???????? ??、???? っ? 。 。
??
?
???????????????????????
??? ???? ??。???? ????、? ? っ 、 、 、 「 」??? っ 。
?
?????????????????
? っ 。
?
??? ? ? ???? ? っ 。 ? 。??? 、 ? ょ ? ???? っ ァ 。
??????っ??????? ?、?? っ ? 、
?、? ? っ 。
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??????????????????????っ??、??????、???????。????????????????
?????????????????????????っ???????。??????????、?っ????????????? 、 ??? ??? ??? ???? っ ??? 。 ???
??
?
??????????????、
?
?????? ? ???????????????????????
?????? 。 っ 。 ???????、??? ?? ?
?
????、????????????っ?。??????????、???????????????っ?。
??? 、 っ っ 。 ?。???? っ 。 ?? 。?
????????? ??????????「???? っ 、 」 。 ? ? 。
っ?? ?? 、 。??〈??? 。 ?? ????? 。???? ??? ???? ????。
〈 ? ? ? 〉
〈?
?
???????
?
????????? っ 、?? ? 。
?????? 。? っ 。 ???? ?????? 。 。??? 、 。 。 、???。 、
?
??????????っ?。????????
??? っ 。?
????????? ???????????????
??? っ 。 。
??? 、 ???? ? 。 ? っ っ 。
??? 、 っ
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????っ?????、???????っ?????っ??、??????????????????????、??????
???????。????っ???????????、?っ??????、?っ?????っ?????????。????
〈?
?
?
????????????????????????? ? ? ?
??。「?????????」????、??? ? 。 ? ? ? ??、? ?? っ ? 。「 」???? 「??ゃ 、 」 。? ? っ ? ? 。 っっ?? 、 っ 、
?????
?
?????????????????????????????????
??? 。 ? ? ?????? ? ?ー? 。
????????? 、 。?????????? ????、 「 っ 、 ???
??っ???? 」 。 っ 、 、?? ? 、 。 〉
2 
???????
?
?
??
?
?????? ? っ ? ? 。 ?????????? 、 ? ー ッ っ??。 ?
?
????????????。???????っ???????????、???????????
??? 。 ?、
?
?
?
?????????、?????????
??? ? 。 ?? 。?
????????? ???????
?? ?? っ ? ? 。
〈?
?
?
??? ??????????? ????? ? ? ? ? ?
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????????、????????????っ???????????????、???????。????????。?????。????????? っ ? 。 、 っ? ? ??????。???? ?。 ?
?
????????。????????????????。
?
????
??? ? 。 っ ? ????、 。 ??????? ???????、????????っ 。 ???? 、 ???? ? 。?
?????????????????????????????????????????????????????????
??? 、 。 ??、?????? ?? 。 っ 。 ??
???????????
? ?
??
?
?
??? ?????
????? ???、 。 っ
?
????????。?????ー
???、??? 、 ? 。 ??っ? 、??? っ 。 、 っ 。??? ? っ ?っ 、っ?。 、 ??? ? 。 ????????、??? ????????????? 。 。?
??
? ?
???〉?????????、?????????????????。??????????っ?????????
??? 。 。
??
?
?
??? ? 。?
?
???????。???、???????? 、???? 、?????????????、?????????、
?????????????????。??、???????「??ァ??
?
」?????、????????????，????
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?、?????????????????、??????????????????、?????????????????。???????「?????」??。?????????、??????? ー?
?
?????????????。??
??? ? 、 っ 、 。 「???、????????」??? 、 ? 「 」 、 、 、 ?「??」?? 。 ????????????、
?
?????????????????????。????「?????
??」 、 。?
?
?????、???????
? 、
?
??????
?
???????????????、???????「??????」???????????????、「?
??ョッ ? っ 」 ッ 。?
?????????「??????」?????????、??????、???????????ョ????????????
??? 。? っ ? 、 っ 。 ? っ???、?? ????? ???????っ??? ???。
????????? ? 、? ???っ ??。????? ?
?、?
?
????????ー?ー???????????、??、??????????????
? ?
〈?
?
?
?????? ?
?
????〉??????????????????????????
???。?? ? 、 。? ? 、 ??????っ? 。
??????? ? ???? ????っ???? 、 っ ? 。?????っ 、 。 っ っ ? 。??? 、 、
?
????????????、????????????
?
???????。
?????? ? ?っ ?? ? ??????????
?
?????〉????、「?
っ????????っ っ ょ 」 。??? 。 っ 。???っ?? 、
?
??????????。
????
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??
?
??????
-??「??」??
?????????
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???????????????
厚
生
省
????????????????????????????????、?????????????????。??????、????????? 、 ? ??、??
??、??????、???? ? ????、????????????????????、???????????????????、??、?????????????????????????????????????????、?っ?、??????? ? 。
?????? 、 、
??? ? ??????? 、 、??? 、 、 、 、??? ? 。
???????? ?????????????? 、 、
??? 、 っ ??????? 、 ? 、 っ??? っ
????????。???
?
?????? ??????? ?????????
???
?
?????????????。
??、 ? 、 、
?、、????????????????????、?????????????っ??????、??、??????????っ?????????、??????
?
???????????????????????、?????????っ??????
??? ?? 。
???、??????????、?????、?????????????、??????????????????????
? 。??
?
??????????????
?????????
現
??????????
「???????ー」?????????????????????
~ 
1T 
条
文
??????????????
????????、?????????????????????????、???
?????????????????。〈???
???? ? 、 ????、????????
???? っ 。??????? 、 、???????、????????????? 、 、 ??? 。
???????????????? ?
?????????
??? ? ??????? ???????????????????、 。
改
訂
案
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?、???????????、????、????、????????????????????、? ? ? ? ? 、?、?? 、?、? ??????っ??????、????? ? ??????????????、? ? ? っ?????? ? ?????? 。??? ? ? 、?? ???????? っ ?。
??????????????????〉
??????????????????????????????????????
??????? 、 、?? 。
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女の力、女のjωを信じるあなた
プロフエツショナルな住事なら
E30Cヘ
専門的技術をもっ女性の創造力
の銀行BOC(Bank of Creativity) 
l志、 1964年創設。誠実と創造を
モットーに、信用を得ています。
専門臓なら、 BOCfこご用命を。
〈下記の仕事ができます〉
・印刷物の企画から印刷製本まで
・スライド・映画の製作
・各国語ほん訳・通訳
・講演・座談会等の速記・リライト
・建築設計・室内装飾設計
・印刷物デザイン、コピー、撮影
・取材記事作成
・カウンセリング
・その他各種専門職
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事実に基づいて女の問題を考える総合情報誌くあごら〉
くあごら>=AGORAはひろば。さくのないひろばです。
女の生き方、人間の解放について考えあうひろばです。
経歴も性別も年齢も関係なく、心ひらいて話しあう場です。
みんなが同じ平場で話そう、ちがう価値観にも耳を傾けよう、そして、
生き生きと、のびやかに生きられる社会を目指そう、と願っています。
女性解放にはいろいろな方法がありますが、私たちは、当面、情報の収
集と伝達を中心に、息の長い運動を静かに、確実に、続けていきたいと
話し合っています。ご参加をお待ちします。
くあごら>は、どの企業、どの政党、どの宗教とも、いっさい無関係です。
運営は、会員の拠出によ~基金と、会費、雑誌売上代でまかなわれています。
会費年額4000円、 『あごら~ (年 2 回刊〉と『あごらミ=~ C月刊)の誌代を含む。
基金 1ロ1000円。多少にかかわらず大歓迎/
申込 干160東京都新宿区新宿1-9-6<あごら>事務局 TEL(03) 354-9014 
〔編集後記〕くあごら>編集スタッフにも会員にも子どもがいる人がいる。もちろん子どもの
いない女、持たない女もいるが、女解放を思考する女たちにとってみれば、いずれ“子ども"
の問題は避けられないものだった。さて、少しも避けずにどう取り組むか。生んだ女も生まな
い女も「生む性」と自分との距離を抱え持って、一歩も辞さずと討論を重ねたが……。問題は
いくつか整理されていったが、 「生む性Jからエロスへ、そして哲学の領域まで、会議を重ね
るにつれ、多様な意見がでてきた。しかし、それをそのまま誌上に持ち込むことはできなかっ
~-I~。
くあごら北海道>の意見もあり、子育て、保育の問題は分けた。別の号でまたあらためて取り
組むことにしたい。 (T)
くあとら> 19号 1978年10月31日発行本文白牡丹カラーA36.5kg 表紙アートポスト 菊判125kg
@発行所 BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6 ~振替東京0-5264 (あとら編集部〉
@発行人斎藤千代@印刷者金沢信江阿井裕子

0036-781ト 6981 ￥800BQC出版郵
